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" T e l l t h e t r u t h  . , . , . ·  T H E  D~ILY 
a n d  d o n ' t  b e  a f r a i d . "  . , ;  a  
/ ; j f  
V O L U M E  8 8 ,  N U M B E R  1 6 1  : : i J l f  
T H E D A I L Y E A S T E R N N E W S . C O M  P •  .  
J u 1 y 2 1 , 2 0 0 4  •  W E D N E S D A Y  
Go~tyour 
B a g e l f e s t  o n  
E A S T E R N  N E W S  
T h e  L e n d e r s  B a g e l  f a c t o r y  
p r e s e n t s  B a g e l f e s t .  
P a g e 5  S E C T I O N  
L e g i s l a t u r e  s n a g g e d .  o n  b u d g e t  g a p  
B y  E v a n  H i l l  
N E W S  E D I T O R  
T u e s d a y  w a s  t h e  2 0 t h  d a y  t h e  
I l l i n o i s  G e n e r a l  A s s e m b l y  h a s  
b e e n  i n  s e s s i o n  b e y o n d  t h e i r  n o r -
m a l  d e a d l i n e ,  l o c k e d  i n  a  b u d g e t  
b a t t l e  o v e r  a  s m a l l  f r a c t i o n  o f  t h e  ·  
s t a t e  b u d g e t .  
T h i s  2 0 t h  d a y  b r e a k s  a  1 3 - y e a r -
o l d  r e c o r d  f o r  e x t r a  d a y s  i n  s e s -
s i o n  s e t  i n  1 9 9 1 .  
P a t t y  S c h u h ,  a  r e p r e s e n t a t i v e  
f o r  S t a t e  S e n a t e  R e p u b l i c a n  
m a j o r i t y  l e a d e r  F r a n k  W a t s o n ,  
s a i d  s e v e r a l  s e n a t e  R e p u b l i c a n s  
· p l a n n e d  o n  h o l d i n g  a n  i n f o r m a l  
d e m o n s t r a t i o n  i n c l u d i n g  c a k e  
a n d  s p a r k l e r s  t o  c o m m e m o r a t e  
t h e  r e c o r d  b r e a k i n g  d a y  a n d  t o  
p r e v e n t  p e o p l e  f r o m  f o r g e t t i n g  
i t .  
S c h u h  s a i d  a  s e t b a c k  o c c u r r e d  
F r i d a y  w h e n  t h e  s e n a t e  d i s c o v -
e r e d  a  p r o j e c t e d  s o u r c e  o f  
i n c o m e  w o u l d  n o t  b e  a v a i l a b l e  a s  
t h e y  h a d  p l a n n e d .  S h e  w o u l d  n o t  
c o m m e n t  o n  s p e c i f i c s  b u t  s a i d  i t  
h a d  i n v o l v e d  t h e  p o s s i b l e  s e t t l e -
m e n t  o f  a  l a w s u i t .  
S h e  s a i d  t h e  s e n a t e  h a d  n o t  y e t  
t a c k l e d  t h e  i s s u e  o f  s t a t e  e m p l o y -
e e  p e n s i o n s .  S h e  s a i d  W a t s o n  
b e l i e v e d  t h i s  w a s  a n  o b l i g a t i o n  
t h e  s t a t e  h a d  t o  t h e  l a w  a n d  t h e  
s t a t e ' s  e m p l o y e e s .  
" T h e y  a r e  i n  g e n e r a l  a g r e e -
m e n t  t h o u g h , "  S c h u h  s a i d .  
" T h e y ' r e  n o t  a s  c l o s e  a s  h e  
( W a t s o n )  h o p e d . "  
N a t i o n a l  P u b l i c  R a d i o  r e p o r t e d  
.  t h e  g a p  a t  $ 1 2 0  m i l l i o n  T u e s d a y .  
H o w e v e r ,  S c h u h  s a i d  t h e  a c t u a l  
g a p  i n  t h e  b u d g e t  f l u c t u a t e s  d a i l y  
d e p e n d i n g  o n  t h e  m o o d  o f  l a w -
m a k e r s  a n d  G o v e r n o r  R o d  
B l a g o j e v i c h .  
S e v e r a l  o f  t h e  i s s u e s  s t i l l  b e i n g  
O A I L Y  E A S T E R N  N E W S  P H O T O  B Y  S T E P H E N  H A A S  
Y o u  g o t  s e r v e d !  
N i n e - y e a r - o l d  E r i n  S m i t l e y ,  o f  C h a r t e s t o n ,  c h a s e s  d o w n  a  b a l l  s e r v e d  t o  h e r  b y  h e r  m o t h e r ,  J e a n ,  T u e s d a y  
e v e n i n g  o n  t h e  t e n n i s  c o u r : t s  e a s t  o f  T h o m a s  H a l l .  S m i t l e y  w a s  w i t h  h e r  m o t h e r  a n d  h e r  b r o t h e r ,  R y a n .  T h i s  
w a s  t h e  k i d s '  f i r s t  a t t e m p t  a t  t e n n i s .  
d e b a t e d  i n c l u d e  s t a t e  e m p l o y e e  
p e n s i o n s  a n d  e d u c a t i o n  s p e n d i n g .  
H o w e v e r ,  m a n y  l a w m a k e r s  a r e  
p u s h i n g  t o  p r e v e n t  a n y  c u t s  t o  
h i g h e r  e d u c a t i o n .  
" S e n a t e  r e p u b l i c a n s  i n s i s t  
h i g h e r  e d u c a t i o n  r e m a i n  a t  f i s c a l  
y e a r  ' 0 4  l e v e l s , "  S c h u h  s a i d .  
T h i s  t y p e  o f  b u d g e t  i s  c a l l e d  a  
z e r o - b a s e d  b u d g e t - i t  b e g i n s  w i t h  
n o  a u t h o r i z e d  f u n d s ,  a n d  e a c h  
s p e n d i n g  a c t i v i t y  m u s t  b e  j u s t i -
f i e d  e a c h  t i m e  a  n e w  b u d g e t  i s  
p r e p a r e d ,  a c c o r d i n g  t o  w w w . l e c t -
l a w . c o m .  
J i m  S h o n k w i l e r ,  E a s t e r n ' s  
b u d g e t  d i r e c -
t o r ,  s a i d  t h e  
I l l i n o i s  B o a r d  
o f  H i g h e r  
E d u c a t i o n  s u p -
p o r t s  a  z e r o -
b a s e d  b u d g e t .  
"  T  h  e  
P r e s i d e n t  ( L o u  
H e n c k e n )  h a s  
a s k e d  t h a t  t h e  S t a t e  R e p .  
G o v e r n o r  a n d  
L e g i s l a t u r e  
C h a p i n  R o s e  
f o l l o w  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  
t h e  I l l i n o i s  ·  B o a r d  o f  H i g h e r  
E d u c a t i o n , "  h e  s a i d .  " T h a t  r e c o m -
m e n d a t i o n  w a s  t o  p a s s  a  b u d g e t  
b i l l  p r o v i d i n g  a  f l a t  b u d g e t  f o r  
F Y  2 0 0 5  t h a t  w o u l d  b e  e q u a l  t o  
t h e  i n i t i a l  a p p r o p r i a t i o n  f o r  F Y  
2 0 0 4 . "  
H i g h e r  e d u c a t i o n  a p p r o p r i a -
t i o n s  h a v e  b e e n  o n  t h e  g o v e r n o r ' s  
c h o p p i n g  b l o c k  b e f o r e ;  $ 1 0 0  m i l -
l i o n  w a s  c u t  f r o m  h i g h e r  e d u c a -
t i o n  i n  2 0 0 3 .  
" E a s t e r n  m a d e  a  d e a l  l a s t  
y e a r "  t o  o p e r a t e  w i t h  2  p e r c e n t  
o r  $ 1  b i l l i o n  d o l l a r s  l e s s  t o  a v o i d  
f u t u r e  a p p r o p r i a t i o n  c u t s ,  S t a t e  
R e p r e s e n t a t i v e  C h a p i n  R o s e  ( R -
M a h o m e t )  s a i d  p r e v i o u s l y .  " B u t  
t h e  g o v e r n o r  d o u b l e  c r o s s e d  
t h e m  a n d  t h r e w  a n o t h e r  2  p e r -
c e n t  i n  a t  t h e  l a s t  m i n u t e .  
" I n  I l l i n o i s ,  o v e r  1 0 0  s c h o o l  d i s -
t r i c t s  a r e  n e a r i n g  o r  h a v e  
r e a c h e d  b a n k r u p t c y , "  
h e  s a i d  p r e v i o u s l y .  
I n  l a t e  M a y ,  t h e  g o v e r n o r ' s  
o f f i c e  r e q u e s t e d  t h e  u n i v e r s i t y  
r e t u r n  a b o u t  $ 1  b i l l i o n  d o l l a r s  o r  
2  p e r c e n t  o f  i t s  s t a t e - s u p p o r t e d  
b u d g e t ,  a s  i t  h a d  i n  2 0 0 3 .  
S h o n k w i l e r  s a i d  h e  w a s  h e a r -
i n g  r e p o r t s  t h a t  s u g g e s t  a  r u m o r  
t h a t  s t a t e  a g e n c i e s  c o u l d  b e  
a s k e d  t o  r e s e r v e  4  p e r c e n t  o f  
t h e i r  b u d g e t s  i n  f i s c a l  y e a r  ' 0 5 .  
" O n e  w o u l d  g u e s s  t h a t  i f  s t a t e  
a g e n c i e s  a r e  a s k e d  t o  ' r e s e r v e '  
4 %  i t  w o u l d  b e  l i k e l y  t h a t  s t a t e  
s u p p o r t e d  s e r v i c e s  l i k e  h i g h e r  
e d u c a t i o n  c o u l d  a l s o  b e  a s k e d  t o  
d o  t h e  s a m e  
t h i n g , "  h e  s a i d  
i n  a n  e - m a i l .  
" H o w e v e r ,  
n o t h i n g  i s  c e r -
t a i n  a t  t h i s  
p o i n t . "  
S h o n k w i l e r  
s a i d  t h e  g o v e r -
n o r  a n d  t h e  l e g -
i s l a t u r e  m u s t  
p r i o r i t i z e  t h e i r  G o v .  ~od. 
c  
0  
m  P  e  t  i  n  g  B l a g o 1 e v 1 c h  
n e e d s  f o r  a v a i l a b l e  f u n d i n g .  
" R e m e m b e r  f r o m  y o u r  b a s i c  
e c o n o m i c s  t h a t  d e m a n d  i s  u s u a l l y  
u n l i m i t e d  a n d  r e s o u r c e s  a r e  u s u -
a l l y  l i m i t e d  c a u s i n g  a  n e e d  f o r  
s o m e  r a t i o n i n g  m e c h a n i s m  t o  b e  
u s e d , "  h e  s a i d  i n  a n  e - m a i l .  " I n  
t h i s  c a s e ,  t h e  r a t i o n i n g  m e c h a -
n i s m  i s  e l e c t e d  s t a t e  o f f i c i a l s . "  
O n e  p o s s i b l e  s i d e - e f f e c t  o f  
p o t e n t i a l  b u d g e t  c u t s  a t  E a s t e r n  
w o u l d  b e  a  r e d u c t i o n  i n  s t a f f  o r  
c u t s  i n  f u n d i n g  t o  c e r t a i n  p r o -
g r a m s .  H o w e v e r ,  S h o n k w i l e r  s a i d  
E a s t e r n  P r e s i d e n t  L o u  H e n c k e n  
" i s  c o m m i t t e d  t o  m a i n t a i n i n g  t h e  
q u a l i t y  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  e x p e r i -
e n c e  a t  E a s t e r n .  
" H o w e v e r  s h o u l d  w e  h a v e  t o  
a b s o r b  a d d i t i o n a l  c u t s ,  i t  i s  r e a -
s o n a b l e  t o  a s s u m e  t h e r e  w i l l  b e  
s o m e  l o s s  i n  p o s i t i o n s  a n d  s o m e  
c o n t r a c t i o n  i n  p r o g r a m m i n g , "  h e  
s a i d .  
G r a n t  h e l p s  t e a c h  t e c h n o l o g y ,  h i s t o r y  
H o l l y  H e n s c h e n  
E a s t e r n  i s  t a k i n g  a r e a  e d u c a t o r s  o n  
' A n  A d v e n t u r e  o f  t h e  A m e r i c a n  M i n d . "  
h e  A A M  g r a n t  p r o g r a m  p r o v i d e s  K - 1 2  
e a c h e r s  i n s t r u c t i o n  t o  u t i l i z e  d i g i t i z e d  
e s o u r c e s  f r o m  t h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  
o  i m p r o v e  s t u d e n t s '  h i s t o r y  a p p r e c i a t i o n  
d  t e c h n o l o g y  s k i l l s .  
" I t ' s  a w e s o m e  w h e n  y o u  h a v e  t e a c h e r s  
i k e  t h i s  i n  t h e  s u m m e r , "  C i n d y  R i c h ,  p r o j -
c t  c o o r d i n a t o r  s a i d .  " T h e y  d o n ' t  h a v e  t o  
e  h e r e .  I t ' s  b e c a u s e  t h e y  w a n t  t o  l e a r n  
o r e  a n d  g r o w  a n d  p a s s  i t  o n  t o  o u r  k i d s "  
I n  J a n u a r y ,  t h e  c o l l e g e  o f  e d u c a t i o n  w a s  
. w a r d e d  a n  1 8 - m o n t h  f e d e r a l  g r a n t  o f  u p  
o  $ 4 5 0 , 0 0 0  f r o m  I l l i n o i s  S e n .  D i c k  
u r b i n .  P r o j e c t  c o o r d i n a t o r  C i n d y  R i c h  
a s  s i n c e  c o n d u c t e d  w o r k s h o p s  t h r o u g h -
u t  6  c o u n t i e s  t o  s p r e a d  t h e  i n t e l l e c t u a l  
e a l t h .  
T h e  p r o g r a m  i n s p i r e s  c r i t i c a l  t h i n k i n g  
k i l l s  a n d  c h a l l e n g e s  s t u d e n t s  t o  e x a m i n e  
i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  p a s t  a n d  
r e s e n t ,  t h e  p r o g r a m  w e b  s i t e  s t a t e d .  
o r e  t h a n  1 0 0  c o l l e c t i o n s  o f  p r i m a r y  
o u r c e s  o f  h i s t o r i c a l  e r a s  a n d  e v e n t s  s u c h  
s  1 9 t h  c e n t u r y  C h i n e s e  i m m i g r a t i o n  t o  
a l i f o r n i a  a n d  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n  a r e  
v a i l a b l e  o n  t h e  A m e r i c a n  M e m o r y  w e b  
i t e .  
A  v i d e o  c o n f e r e n c e  w a s  h e l d  b e t w e e n  
h a r l e s t o n  H i g h  S c h o o l  t e a c h e r s  a n d  t w o  
i b r a r i a n s  f r o m  t h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  
e s d a y  m o r n i n g  i n  B u z z a r d  H a l l .  T h e  
d u c a t o r s  d i s c u s s e d  i n t e r v i e w i n g  s k i l l s  
a n d  l e v e l s  o f  l i s t e n i n g  w i t h  t h e  l i b r a r i a n s  
a n d  a p p l i e d  i t  t o  c l a s s r o o m  s i t u a t i o n s .  
" I t ' s  j u s t  s u c h  a  u n i q u e  o p p o r t u n i t y  t o  
h a v e  s o m e b o d y  f r o m  t h e  l i b r a r y  t a l k i n g  
t o  t h e  t e a c h e r s  h e r e ,  a n d  t o  p u t  a  f a c e  o n  
t h e  l i b r a r i a n , "  R i c h  s a i d .  " T h e y  k n o w  i f  
t h e y  h a v e  q u e s t i o n s  w h e n  t h e y ' r e  w o r k -
i n g  o n  t h e i r  c u r r i c u l u m  i n  t h e  f a l l ,  t h e y  
c a n  e m a i l  t h e  l i b r a r i a n s  a t  t h e  L i b r a r y  o f  
C o n g r e s s  a n d  g e t  i n f o r m a t i o n . "  
T h e  A A M  p r o g r a m ,  w h i c h  b e g a n  i n  
1 9 9 9  i n  N o r t h  C a r o l i n a ,  n o w  i n v o l v e s  
e i g h t  s t a t e s .  
O t h e r  s c h o o l s  a d m i n i s t e r i n g  t h e  p r o -
g r a m  i n  t h e  s t a t e  a r e  I l l i n o i s  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  L o y o l a  U n i v e r s i t y - C h i c a g o ,  
S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y - C a r b o n d a l e ,  
S I U - E d w a r d s v i l l e  a n d  D e P a u l  U n i v e r s i t y .  
T h e  p r o j e c t  e n c o u r a g e s  t h e  u s e  o f  8  m i l -
l i o n  d o w n l o a d a b l e  m o t i o n  p i c t u r e s ,  s o u n d  
c l i p s ,  d o c u m e n t s  a n d  m a p s  a v a i l a b l e  o n  
t h e  l i b r a r y ' s  w e b  s i t e .  
" I ' m  a m a z e d  a t  h o w  m u c h  i n f o r m a t i o n  
i s  o u t  t h e r e ,  e s p e c i a l l y  a l l  t h e s e  d i g i t i z e d  
i m a g e s  t h a t  w e  c a n  u s e  f o r  c l a s s  t h a t  w e  
h a d  n o  i d e a  w e r e  t h e r e  b e f o r e , "  s a i d  T i n a  
W i n i n g s .  T h e  C h a r l e s t o n  H i g h  S c h o o l  
E n g l i s h ,  s p e e c h  a n d  t h e a t e r  t e a c h e r  s a i d  
t h e  p r o g r a m  w o u l d  a l l o w  h e r  s t u d e n t s  t o  
c o m p i l e  c o m p r e h e n s i v e  r e s o u r c e s  o n  t h e  
1 9 2 0 s  f o r  " T h e  G r e a t  G a t s b y " - t h e m e d  
p r e s e n t a t i o n s .  ,  ·  
" K i d s  w o u l d  l o v e  t o  b e  a b l e  t o  p i c k  o u t  
t h i n g s  l i k e  c a r t o o n s  a n d  p o s t e r s  t h a t  t h e y  
w o u l d  t h e n  b e  a b l e  t o  i n t e g r a t e  i n t i >  a  
c l a s s r o o m  h i s t o r y  a s p e c t , "  W i n i n g s  s a i d ,  "  
b u t  i t ' s  a l s o  p o p  c u l t u r e ,  a n d  t h e y  l o v e  p o p  
D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  P H O T O  B Y  H O L L Y  H E N S C H E N  
C h a r 1 e s t o n  H i g h  S c h o o l  t e a c h e r s  a n d  E a s t e r n  a l u m s  R i c k  C o h o o n  a n d  T i n a  W i n n i n g s  p a r t i c i -
p a t e  i n  a  l i s t e n i n g  e x e r c i s e  d u r i n g  a  v i d e o  c o n f e r e n c e  w i t h  l i b r a r i a n s  f r o m  t h e  L i b r a r y  o f  
C o n g r e s s  T u e s d a y  m o r n i n g  i n  B u z z a r d  H a l l .  T h e  v i d e o  c o n f e r e n c e  i s  p a r t  o f  t h e  " A d v e n t u r e  
i n t o  t h e  A m e r i c a n  M i n d "  g r a n t  p r o g r a m ,  w h i c h  i n s t r u c t s  t e a c h e r s  o n  h o w  t o  u s e  o n l i n e  
r e s o u r c e s  f r o m  t h e  L i q r a r y  o f  C o n g r e s s  t o  t e a c h  h i s t o r y  a n d  t e c h n o l o g y  t o  s t u d e n t s .  
c u l t u r e . "  
I f  t e a c h e r s  t a k e  1 5  h o u r s  o f  w o r k s h o p s ,  
t h e i r  s c h o o l s  e a r n s  $ 2 , 0 0 0  f o r  t e a c h i n g  
e q u i p m e n t  o f  t h e i r  c h o i c e .  T h e  C H S  
t e a c h e r s  e x p r e s s e d  i n t e r e s t  i n  d i g i t a l  
c a m e r a s .  
T e a c h e r s  f r o m  C h a r l e s t o n  s c h o o l s  h a v e  
b e e n  v i s i t i n g  E a s t e r n  t h r o u g h o u t  t h e  s u m -
m e r  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  w o r k s h o p s .  M o r e  
a r e  s c h e d u l e d  w i t h  E a s t  C e n t r a l  I l l i n o i s  
t e a c h e r s  u n t i l  2 0 0 5 ,  w h e n  t h e  g r a n t  m a y  
e x t e n u a t e  i f  f u n d i n g  p e r m i t s .  ·  
T h e  A m e r i c a n  M e m o r y  s i t e  i s  a v a i l a b l e  
a t  m e m o r y . l o c . g o v .  
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Excuse me 
Daily Eastern News photo by Stephen Haas 
Kwynn Woodruff (left), a sophomore at Evansville North High School, and Whitney 
Baggett, a freshman also from Evansvillle North, bump into each other while husUing 
to their next position Tuesday evening on the tundra field south of Tarble Arts Center. 
The girts were part of the Evansville North Green Brigade marching band, which is 
holding their camp at Eastern this week. 
Fox News accused of bias 
NEW YORK (AP) - Before taking its 
, next commercial break, Fox News Channel 
offered a glimpse of the Democratic presi-
'dential tuilniilg' mates' irhfctfon. Seen toss-
ing around a football, John Edwards passed 
it to John Kerry, who, only a few yards 
away, dropped it. Then, picking up the ball, 
Kerry threw it back to Edwards. He 
dropped it. 
This fleeting comic sequence - which 
might as well have been subtitled FOX 
NEWS ALERT: DEMOCRATS FUMBLE -
is typical of what Fox News Channel 
employs as "Fair & Balanced" journalism.· 
It aired last Tuesday, by chance also the day 
a documentary premiered that slammed 
Fox News Channel for right-wing bias and 
Bush administration cheerleading. 
Now two groups associated with the film, 
"Outfoxed: Rupert Murdoch's War on 
Journalism," have fired another shot: A 
complaint fileii earlier this week with the 
Federal Trade Commission asks that Fox 
News Channel be barred from calling itself 
fair arid balanced. 
Fox News "misleads" the public by mar-
keting its coverage as nonpartisan, argues 
Wes Boyd, co-founder of MoveOn.Org, one 
of the complainants. 
"Fair & Balanced" is an indefensible slo-
gan in light of the network's "preferential 
treatment of Republicans and conservative 
ideas," declares Chellie Pingree, president 
of Common Cause, the other petitioner. 
Meanwhile, over at Fox News, they've got 
to be loving this. The specter of liberals 
mounting such an assault only confirms the 
siege mentality driving the network: In a 
media world that lists dangerously left-
ward, only Fox News' thumb-on-the-scales 
brand of balance can supply the needed 
counterweight. 
Besides, doesn't "Fair & Balanced," like 
so many product slogans ("When You're 
Here You're Family," "Do the Dew") stand 
as puffery immune to the dictates of verifi-
able truth? Or even good sense? 
In a recent column for the Los Angeles 
Times, social historian Neal Gabler 
observed that "if by 'fair' one means objec-
tive and unbiased, then more often than not 
'fair' and 'balanced' may be mutually exclu-
sive." That is, a "fair" discussion of the 
Holocaust wouldn't call for the "balance" of 
a Holocaust denier. 
But such musings can't offset the . fact 
that "Fair & Balanced" is a brilliant slogan, 
reflecting not only the image created by 
this cable-news ratings leader, but also its 
viewers' sense of themselves. 
Indeed, more than half of Fox's viewers 
describe themselves as conservative, 
according to a study released last month by 
the Pew Research Center for the People and 
the Press. 
Welcome home. Tuned to Fox News, they 
are guaranteed a reassuring refuge from 
the Demonized Other: the presumed liberal 
slant of Fox News' rivals. Preachiilg its fair-
er-than-thou gospel, Fox News plays on its 
audience's distrust for the media while posi-
tioning itself as the anti-media news media 
alternative. 
Little wonder if some observers see this 
branding strategy as less than straightfor-
ward. 
"My criticism of Fox News isn't that it's a 
conservative channel. It's the consumer 
fraud of (claiming to be) fair and balanced 
- it's nothing of the sort," says Jeff Cohen, 
co-founder of the media watchdog group 
Fairness & Accuracy in Reporting, in the 
film "Outfoxed." 
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Woman charged with ·ng 
Eastern student extradited 
After arrest in Connecticut, 
Jones will soon be extra£lited 
court date in an unrelated forgery case. Sh 
had not been contacted about the first date 
Circuit Judge Ashton Waller said previous! 
Staff report 
A reckless homicide charge could resul 
in a 3-to-14 year prison sentence. The othe 
charges could result in 1-to-3 year sen 
A woman.charged with the reckless homi-
cide of an Eastern student last summer will 
be extradited to Coles County after her April 
arrest in Connecticut. 
tences. 
She will now face the original forge 
charges, as well as driving with licens 
revoked and D.U.I. charges and an addition 
al count of reckless driving and violating 
bail bond. 
On July 1, Connecticut Governor John 
Rowland sighed a warrant ordering Jones' 
extradition. A police report on the accident stated th 
driver lost control of the vehicle while tra 
eling on Route 16 near Coles County Roa 
1400, also known as Fairgrange Road. 
A governor's warrant, approved by Rod 
Blagojevich, was sent to Rowland request-
ing Jones' extradition. 
"She was initially fighting extradition, but 
eventually waived it," said Deters. "If she 
had not waived it, she would have been there 
probably another 6 months." 
Henson was found in the back of the 199 
gray Ford Tempo and taken to Sarah Bus 
Lincoln Health Center. She was pronounce 
dead on arrival at Carle Hospital in Urb 
after transfer the next day. Traumatic hea 
injuries were ruled to be the cause of dea 
Deters said he expects Jones will be 
brought back to Coles County soon. 
Blair moved to Thrrington, Conn., in the 
fall of 2003 with her husband, registerciti-
. zen.com reported. She was arrested in April 
at her home by federal marshals and 
Thrrington police officers. 
A Coles County Sheriffs Departme 
detective testified at Henson's autops 
inquest that Jones' blood alcohol conte 
was .22 percent, .14 percent over the leg 
limit of .08 when tested at the accident sit 
He also said the suspect had cocaine in h Charges of reckless homicide, driving 
under the influence, driving with a revoked 
license and speeding were issued Sept. 15, 
2003 by assistant States Attorney Duane 
Deters. 
system. 
Henson, 34, was a family and consum 
sciences major. The mother of 3 childre 
ages 12 through 16, resided at Universi 
Apartments at the time of her death. A warrant was issued for Jones' arrest in 
late September after she missed the second 
P. Diddy gets political 
NEW YORK (AP). -
Trendsetters, fashionistas, 
rappers - P. Diddy wants 
you. . 
Specifically, he's looking 
for the "sexy people" to help 
him entice young people 
and minorities to vote in the 
presidential election, as part 
of his new nonpartisan vot-
ing initiative called Citizen 
Change. 
"Now we're going to 
make voting cool," the hip-
hop mogul/Broadway 
actor/marathon 
runner/fashion 
designer/perpetual A-lister 
proclaimed as he trotted out 
fresh young faces, super-
models and even 
Democratic strategist 
James Carville at an event 
to begin his drive. 
"For the first time in his-
tory, we're going to make 
voting fashionable," he said. 
Of course, this hardly is 
the first time a celebrity has 
.been involved in politics, or 
that rockers or rappers 
have tried to get out the 
vote. In recent years, Rock 
The Vote has enlisted stars 
including Madonna to 
appearing in public service 
announcements urging 
young people to vote, while 
MTV and BET have had 
campaigns to increase voter 
registration. And another 
hip-hop mogul, Russell 
Simmons, has had his Hip-
Hop Summit Action 
Network hold several gath-
erings in cities across the 
nation to register voters. 
"I think that Rock the 
Vote and the Hip-Hop 
Summit Action Network has 
given birth to this organiza-
tion," said P. Diddy. "(But) I 
wanted to launch a new 
energy at a new time." 
Citizen Change plans to 
link up with MTV, BET, 
Clear Channel and other 
media outlets to increase 
voter awareness, and P. 
Diddy said there will be reg-
istration drives on college 
his own Sean John have 
been tapped to create cloth-
ing featuring the initiative's 
motto - "Vote or Die!"_; 
which Diddy himself wore 
at the news conference. 
But it wasn't all serious. 
Models Tyson Beckford 
and Lucas provided eye 
candy as they modeled the 
T-shirts, and P. Diddy pro-
vided plenty of levity. 
When he said the group 
would. charter a jet to travel 
to swing states to make an 
impact, he added: "We will 
have mimosas on the jet. 
We're going to have the sex-
iest jet!" 
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G o i n g  t o  c l a s s  n e v e r  t a s t e d  s o  g o o d  
I n t e r n a t i o n a l  c l a s s e s  o f f e r  s t u d i n t s  a  t a s t e  
o f l t a l y  b e t w e e n  s u m m e r  a n d  f a l l  s e m e s t e r s  
S t a f f  r e p o r t  
E a s t e r n  s t u d e n t s  c a n  e a r n  c o l l e g e  c r e d i t s  f o r  d r i n k i n g  
w i n e  a n d  c o o k i n g  a n d  e a t i n g  I t a l i a n  f o o d  t h i s  s e m e s t e r .  
" I n  t h e  U . S . ,  w e ' r e  s o  u s e d  t o  e a t i n g  f o o d  f o r  f u e l ,  a n d  
w e ' v e  l o s t  t h e  d i n i n g  e x p e r i e n c e , "  s a i d  J i m  P a i n t e r ,  h e a , d  
o f  t h e  s c h o o l  o f  f a m i l y  a n d  c o n s u m e r  s c i e n c e s .  
P a i n t e r  a c c o m p a n i e d  E a s t e r n  s t u d e n t s  o n  a  s t u d y  
a b r o a d  p r o g r a m  t o  A p i c i u s ,  t h e  C u l i n a r y  I n s t i t u t e  o f  
F l o r e n c e ,  I t a l y ,  f r o m  J u n e  8  t o  J u l y  8 .  T h e r e  t h e y  p a r -
t i c i p a t e d  in~ine a n d  c u l i n a r y  c l a s s e s .  P a i n t e r  d e c i d e d  i t  
w o u l d  b e  a  g o o d  i d e a  t o  l e t  E a s t e r n  s t u d e n t s  j o i n  t h e  
e x p e r i e n c e .  
" I t  c o s t s  s o  m u c h  t o  g o  o v e r  t h e r e , "  h e  s a i d .  " I  t h o u g h t  
' w h y  n o t  b r i n g  t h o s e  p r o f e s s o r s  o v e r  h e r e . '  I t ' s  m u c h  
l e s s  e x p e n s i v e . "  
A m e r i c a  h a s  a  d i f f e r e n t  c u l t u r a l  p e r s p e c t i v e  o n  w i n e ,  
P a i n t e r  s a i d  
" Y o u  d o n ' t  d r i n k  a l c o h o l i c  b e v e r a g e s  t o  g e t  i n t o x i c a t -
e d , "  h e  s a i d .  " T h a t ' s  s o m e t h i n g  t h a t  h a p p e n s  o n  c o l l e g e  
c a m p u s e s .  I t  c a n  a c t u a l l y  e n h a n c e  t h e  f l a v o r  o f  t h e  
f o o d . "  
G u e s t  p r o f e s s o r s  f r o m  A p i c i u s  w i l l  t e a c h  t h e  f o o d  a n d  
w i n e  c l a s s e s .  
O n e  c l a s s ,  t i t l e d  " I n t r o d u c t i o n  t o  I t a l i a n  W i n e s , "  w i l l  
b e  t a u g h t  b y  D i l e t t a  F r e s c o b a l d i .  H e r  f a m i l y  h a s  b e e n  
m a k i n g  w i n e  s i n c e  1 1 0 6 ,  a c c o r d i n g  t o  a  p r e s s  r e l e a s e .  
, F r e s c o b a l d i  h a s  a  d o c t o r a t e  i n  w i n e  m a r k e t i n g .  S t u d e n t s  
w i l l  l e a r n  a b o u t  a  d i f f e r e n t  r e g i o n  o f  I t a l y  i n  t h e  c l a s s  
l e a c h  n i g h t  a n d  s a m p l e  t h r e e  w i n e s  f r o m  t h a t  r e g i o n .  T h e  
l a s s  s y l l a b u s  s a i d  i t  w i l l  f o c u s  o n  t h e  d i s t i n c t  h i s t o r i c a l ,  
r a d i t i o n a l ,  g e o g r a p h i c  a n d  c l i m a t i c  a s p e c t s  o f  e a c h  
e g i o n ,  a n d  T u s c a n y  w i l l  b e  b e t t e r  d e t a i l e d . - T h e  c l a s s  
i l l  b e  h e l d  f r o m  4 : 0 0  t o  7 : 3 0  p . m . ,  M o n d a y  t h r o u g h  
h u r s d a y  f r o m  J u l y  2 6  t o  A u g u s t  5 ,  i n  t h e  u p p e r  l e v e l  
. L .  K r a c k e r s  r e s t a u r a n t .  I t  i s  l i s t e d  a s  F C S  4 2 3 5 - 1 1 7  
d  5 2 3 5 - 1 1 7 .  
P a i n t e r  s a i d  d r i n k i n g  w i n e  i n  m o d e r a t i o n  i s  o n e  o f  t h e  
e a l t h i e s t  t h i n g s  h u m a n s  c a n  d o  a s  t h e y  g r o w  o l d e r .  
F r e n c h  e a t  m o r e  f a t  a n d  h a v e  m o r e  c h o l e s t e r o l ,  b u t  
i e  o f  h e a r t  d i s e a s e  a t  o n e  f o u r t h  t h e  r a t e  w e  d o ,  h e  s a i d .  
" R e d  w i n e  r e d u c e s  t h e  a b i l i t y  o f  b l o o d  t o  c l o t , "  h e  
a i d .  " T h a t  m a k e s  i t  r e a l l y  a  h e a l t h  f o o d . "  
T h e  s e c o n d  c l a s s  i s  t i t l e d  " M e d i t e r r a n e a n  D i e t  
o o k i n g , "  t a u g h t  b y  C e c e l i a  R i c c i ,  a l s o  f r o m  t h e  
u l i n a r y  I n s t i t u t e  o f  F l o r e n c e .  E a c h  n i g h t  s t u d e n t s  w i l l  
l e a r n  a b o u t  a  d i f f e r e n t  d i s h  o f  I t a l i a n  c u i s i n e .  T h e  
o u r s e  w i l l  a l s o  c l o s e l y  e x a m i n e  t h e  t y p i c a l  p r o d u c t s  
i h a t  c h a r a c t e r i z e  t h e  M e d i t e r r a n e a n  D i e t  s u c h  a s  o l i v e  
~:r: 
S U B M I T T E D  P H O T O  B Y  J I M  P A I N E R  
S t u d e n t s  o n  a  r e c e n t  s t u d y  a b r o a d  t r i p  t o  I t a l y  s t u d y  w i n e  i n  c l a s s .  E a s t e r n  w i l l  o f f e r  a n  I t a l i a n  w i n e s  c l a s s ,  a s  w e l l  a s  a  
M e d ' l t e r a n e a n  c o o k i n g  c l a s s  b e t w e e n  s e m e s t e r s  i n  A u g u s t .  
o i l ,  p a s t a ,  r i c e ,  v e g e t a b l e s  a n d  f r u i t s ,  d a i r y  p r o d u c t s  
e t c . ,  e x a m i n i n g  t h e i r  h i s t o r y ,  e c o n o m i c  r e l e v a n c e ,  p r o -
d u c t i o n ,  n u t r i t i o n a l  v a l u e  a n d  d i f f e r e n t  u s e s  a r o u n d  t h e  
M e d i t e r r a n e a n ,  t h e  s y l l a b u s  s t a t e d .  S t u d e n t s  w i l l  g a i n  
p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  a n d  f e e d b a c k  b y  p r e p a r i n g  a n d  
e a t i n g  t h e  d i s h e s  t h e y  l e a r n  a b o u t .  T h e  c l a s s  w i l l  b e  
o f f e r e d  f r o m  4 : 0 0  t o  7 : 3 0  p . m . ,  M o n d a y  t h r o u g h  
T h u r s d a y  A u g u s t  9  t o  1 9 ,  i n  K l e h m  H a l l .  I t  i s  l i s t e d  a s  a  
F a l l  2 0 0 4  c o u r s e  u n d e r  F C S  4 2 3 5 - 7 0 1  a n d  5 2 3 5 - 7 0 1 .  
T h o s e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  c o u r s e s  w h o  a r e  n o t  c u r r e n t l y  
e n r o l l e d  a s  E a s t e r n  s t u d e n t s  c a n  c o n t a c t  t h e  O f f i c e  o f  
C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  t o  r e g i s t e r .  T h e  o f f i c e  c a n  b e  
r e a c h e d  b y  c a l l i n g  ( 8 0 0 )  4 4 6 - 8 9 1 8  o r  5 8 1 - 5 1 1 4 .  
T h e r e  i s  s t i l l  s p a c e  a v a i l a b l e  i n  b o t h  c l a s s e s .  M o r e  
i n f o r m a t i o n  o n  t h e  c l a s s e s  a n d  p i c t u r e s  f r o m  t h e  s t u d y  
a b r o a d  s e s s i o n  c a n  b e  v i e w e d  a t  
w w w . e i u . e d u / - f a m s c i / i t a l y / .  
S U B M I T T E D  P H O T O  B Y  J I M  P A I N E R  
A  g r o u p  c h e f  p h o t o  f r o m  t h e  C u l i n a r y  I n s t i t u t e  o f  A o r e n c e ,  
I t a l y .  
Don't~~~t:E'!f~~ai/ed. 
W e  ~ll b e  o f f e r i n g  r e a d i n g s  'li:~h a s  
•  P~Y£!J1ii:iift T a r o t  • A n g e l  •  P h g i j ' f [ ; : f l / ! t t y / , i n g s  
H e l p  f i / i i h ' p r o b l e r n s .  P r i v a t e  a n d  ~pfi,Jidential. 
Sp~cializing i n  r e l a t i o n s ! f . ' J p s  .  
• • . . . • • • • • • • •  • .  ::::::·:\•:j"'::::\:.'.;~"··:··idkl'. 1• 1  " -II" n'  
8
1 . t ! W1 1 e1 1
1
1c1  
0
1 l m e1 1 .'  • •  , . , ·  • • .  '  . • .  ' dl \ :  • •  :O.:!lh::...::~····· 
1 0 6  1~f6q:A)tfi::+':::·c.~L~eston 
. ; . : (  34~1~221 ·  . .  :  
c a n  F o r  On~ J r e e  « ; b i e s t f u n  
J ?  a p p l i c a f : i o n s  a ; e , t  
a v a i l a b l e  i n  - t h e  
s t u d e n t :  p u b l i c q t : i o n s  o f f i c e  
· · · ·  C a l l  B e t s y  q l  5 8 1 - 2 8 1 2  
. /  . . . . . . . . . . •  : / · : · : ·  
U n i q u e  P r o p e r t i e s  
D i d  y o u  s a y  a p a r t m e n t s ?  
T h e  n i c e s t ,  n e w e s t ,  c l e a n e s t ,  c l o s e s t  
a p a r t m e n t s  t h a t  e v e r y b o d y  t a l k s  a b o u t !  
O N L Y  A  F E W  3  B E D R O O M  
A P A R T M E N T S  L E F T ! !  
P R I C E S  H A  V E  D R O P P E D  A G A I N ! ! !  
~nique P r o p e r t i e s  
3 4 5 - 5 0 2 2 1  
l 
l 
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"Tell the truth and don't be afraid." 
Editorial board 
Holly Henschen, Editor in chief 
Evan Hill, News and Editorial Page editor 
Heather Hall, Sports editor 
David Thill, Verge editor 
hhenschen9@hotmail.com 
EDITORIAL 
Anti-minor 
death 
If you can't vote, you shouldn't be sentenced 
to death. If. you are not old enough to die for 
your country in military service, you should not 
be sentenced to be killed by your country as 
punishment for crimes committed. 
The US is one of five countries that allows 
execution of minors. The controversy surround-
ing this form of cruel and unusual punishment 
is scheduled to be considered by the U.S. 
Supreme Court in the 
case of a Missouri man 
who allegedly mur-
dered his neighbor in 
At issue 
Execution of juvenile 
defenders as punish~ 
. ~~~~!tt ~~~of F: · 
Friends-of-the-court 
briefs were filed by 48 
· .. ,mentfor crimes . 
. ,, Oiir stance 
nations, 18 Nobel Peace 
Prize winners and 28 
U.S. religious groups 
urging the Supreme 
Court to reverse his 
death sentence ruling; 
therefore making it ille-
gal to execute minor 
offenders. 
Minors Shoufd not be 
punished as adults 
because they have 
more capacity for 
reform and were not 
fully mature when 
they allegedly.com-
mitted the crimes. 
The court ruled it legal to execute 16-and-17-
year olds in 1989, as well as illegal to execute 
those 15 and younger in 1988. 
In 2002, the court ruled it illegal to sentence 
mentally handicapped offenders to death. If 
they are not ruled on the same level as an 
American citizen, children should not be either. 
Teenagers have distinctly different hormones 
running through their bodies. 
Children offenders cannot be judged by the 
constitutionally guaranteed jury of their peers, 
because jurors must be legal adults. 
Many deplorable circumstances are killing 
our youth-obesity, drugs, violence- we shouldn't 
add to the demise of a generation by executing 
those who haven't even grown up yet. 
Our society is exposed to enough violence, 
why add violence toward children? Juvenile 
offenders could be studied while incarcerated 
to improve understanding of youth who commit 
heinous crimes. 
The threat of execution is no real deterrent, 
studies have shown. Many teenagers, because 
of lack of experience, carry the idea of person-
al invincibility. The death penalty will prove 
even less of a deterrent to them. 
One final point to keep in mind- many adult 
Americans would acknowledge they are 
markedly different people than they were dur-
ing their teens. 
The editorial is the majority opinion of the 
Daily Eastern News editorial board. 
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OPINION 
Life sucks, then everything gets better 
Heather Hall 
Sports editor and 
semi-monthly 
columnist 
for The Daily 
Eastern News 
Hall also is a jun-
ior English and 
journalism major 
She can be reached at 
nightwriterwolf@hot-
mail.com 
Whenever life is about to get 
really crappy, there's usually 
one good thing that happens, 
and then my life falls into a 
nosedive. I met a great guy a 
couple of weeks ago, and we get 
along rather well. We hung out a 
bit, and I thought life was going 
great. 
Then last week hit. 
Sunday, I became ill. It lasted 
long enough to warrant a trip to 
Health Services, where I found 
out I had an infection, and I 
received antibiotics. You would 
think that would be it. Infection 
gone, life goes on. That was not 
the case. I have never had a 
reaction or side effects with 
antibiotics before, but the pre-
scription they put me on didn't 
seem to sit well with my 
innards. So, despite the infec-
tion seeming to heal well 
enough, the antibiotics had me 
down and out. 
I felt well enough late in the 
day Wednesday to attend a 
newspaper meeting, and the 
next morning to go to work, but 
even my boss told me that I was 
incredibly pale and hadn't 
looked very healthy. After leav-
ing work Thursday, I was down 
and out again - relapse! I wasn't 
able to go to work again that 
day, or the next. 
Lucky for me, I had a three-
hour drive home Friday for an 
appointment with my family 
doctor. I somehow made it there 
HOW TO SP~ 
UP C.oNGRET 
AND Si~~t-
f\X A DELt.s;.HTfU 
MtAL Foll A 
you.~ ~J{L­
MAT B 
C..f<.EA TJV E 
L\C.tNSE. PlATf 
Pl\E.5SIAJ 6 ! 
"Today is a brand new 
day. Eventually this 
streak will disappear, 
and life will get better." 
without having to pressure 
wash the inside of my rental 
car, and my doctor gave me a 
new antibiotic to fight the infec-
tion with less severe side 
effects. So now I just have to 
deal with muscle aches. 
I can't say that the next event 
was because of the new antibiot-
ic and its tendency to make my 
muscles hurt, but I feel like 
blaming something. I made the 
mistake of trying to shake 
water out of my hair after a 
shower Sunday, and I heard a 
ripping sound come from my 
left temple. It hurt pretty bad 
and then went away somewhat 
quickly. But after a couple 
hours, the pain was back, and it 
was brutal. I would say it was 
my worst migraine ever, but I 
had a migraine that was so 
severe a year and a half ago, I 
couldn't go to classes for the 
entire second half of the semes-
ter because it lasted for almost 
a month at full strength before 
gradually subsiding by the start 
of May. 
I felt better after sleeping off 
the pain with some good old 
YOUR TURN: LETTERS TO THE EDITOR 
Excedrin Migraine, so I went to 
work Monday, feeling mostly 
better. I had even made plans to 
spend a part of my afternoon 
with a friend in Pana. But as 
luck would have it, as I attempt 
ed to leave to start the drive 
back to Charleston for a news-
paper meeting, the rental car 
had trouble starting. My friend 
was able to hook the car up to 
his truck to jump it, but after a 
short amount of time, it died 
again. By the time it was able t 
run near normal, it was after 
dark, and I had an hour drive 
home. 
On the way, a cop followed m 
for a couple turns, and he deci 
ed to flash his lights. He said h 
pulled me over.for a failure to 
use my turn signals. I explaine 
to him that I was in a rental ca 
the lights hadn't worked when 
got it over a month ago, and so 
had used my signal, but they 
couldn't be seen from the rear. 
Easy enough explanation. But 
have you ever been pulled ove 
in a rental car? It takes long 
enough to run people's cars 
when it's their own car. 
But I prefer to think opti-
mistically, despite my recent 
history. Today is a brand new 
day. Eventually this streak will 
disappear, and life will get bet-
ter. Despite life having its 
downturns, there are upsides t 
look forward to. I just hope th 
come pretty quick. 
Let us know what you thin 
The staff at The Daily 
Eastern News wants to 
know what you think about 
current events, campus 
issues, college living, any~ 
thing you want to talk about. 
Please send o.r bring in 
your letters to the editor to 
our campus address, 1811 
Buzzard Hall, or by giving 
us a website submission at 
our site: www.thedailyeast-
ernnews.com 
When ·sending things in to 
us, make sure to give us 
your name, and a way to 
contact you. 
Thanks for letting us 
know what you think! The Daily Eastern News 
sta 
LETTERS TO THE EDITOR: The Daily Eastern News accepts letters to the ed' 
addressing local, state, national and international issues. They should be less than 
words and include the authors' name, telephone number and address .. $11!\fe 
.should indicate their year in school and major. Faculty, administration and staff s 
indicate their position and department. Letters whose authors cannot be verified 
not be printed. Depending on space constraints, we may edit letters, so keep ft 
cise. Letters can be sent to The Daily Eastern News at 1811 Buzzard Hall. Charles! 
IL 61920;.faxed to 217-581-2923; or e-mailed to hhenschen9@hotrnail.com. 
i l l d n e s d a y ,  J u l Y  2 1 ,  2 0 0 4  
! C o u n t y  f a i r  
r i n g s  n e w  
a t t r a c t i o n s  
I~ D a v i d  T h i H  
E R G E  E D I T O R  
E a c h  y e a r  t e n s  o f  t h o u s a n d s  o f  
a r e a  n a t i v e s  f l o c k  t o  t h e  
C h a r l e s t o n  f a i r  g r o u n d s  f o r  o n e  
w e e k  o f  s u m m e r  f e s t i v i t i e s ,  a n d  
t h i s  y e a r  s h o u l d  p r o v e  n o  d i f f e r e n t .  
' ' W e  g e t  a b o u t  3 5 , 0 0 0  p e o p l e  o n  
a v e r a g e , "  R o n  A m y x ,  p r e s i d e n t  o f  
t h e  C o l e s  C o u n t y  F a i r  A s s o c i a t i o n  
s a i d .  
A m y x  s a i d  h e  e x p e c t s  t h e  s a m e  
n u m b e r s  a s  i n  y e a r s  p a s t .  
T h e  f a i r ,  w h i c h  b e g a n  r u n n i n g  i n  
1 8 5 4 ,  i s  t h e  s t a t e ' s  l o n g e s t  r u n n i n g  
c o n t i n u o u s  f a i r .  
I n  1 8 4 1 ,  a  g r o u p  c a l l e d  t h e  C o l e s  
C o u n t y  A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y  h e l d  a  
f a i r  t h r e e  y e a r s  i n  a  r o w  b u t  d i d  n o t  
h o l d  a n o t h e r  u n t i l  1 8 5 6 ,  t h e  a s s o c i -
a t i o n ' s  W e b  s i t e ,  w w w . c o l e s c o u n t y -
f a i r . c o m ,  s a i d .  ,  
T h e  C o l e s  C o u n t y  F a i r  w a s  t h e  
s i t e  o f  t h e  f o u r t h  L i n c o l n - D o u g l a s  
d e b a t e  o n  S e p t e m b e r  1 8 ,  1 8 5 8  
w h e r e  a  c r o w d  e s t i m a t e d  b e t w e e n  
l 0 , 0 0 0  t o  1 2 , 0 0 0  p e o p l e  w e r e  i n  
a t t e n d a n c e .  
O n  S a t u r d a y ,  M a y  2 6 ,  1 9 1 7  a  
l a r g e  t o r n a d o  t o r e  t h r o u g h  t h e  f a i r ,  
d e s t r o y i n g  e v e r y t h i n g  - i n c l u d i n g  a  
l a r g e  s e c t i o n  o f  t h e  t o w n - e x c e p t  a  
p o r t i o n  o f  o n e  s t a b l e .  A n o t h e r  d i s -
a s t e r  o c c u r r e d  D e c e m b e r  1 ,  1 9 7 3 ,  
w h e n  a  f i r e  k i l l e d  5 7  r a c e  h o r s e s ,  
t h e  a s s o c i a t i o n ' s  W e b  s i t e  s a i d .  
T h e  f a i r  w i l l  g e t  a  f e w  n e w  a d d i -
t i o n s  t h i s  y e a r  a s  t h r e e  e v e n t s  w i l l  
b e  i n t r o d u c e d ,  A m y x  s a i d .  
T h e  f i r s t  i s  a  c h a m p i o n s h i p  b u l l  
r i d i n g  c o m p e t i t i o n ,  f u n d e d  b y  
R u r a l  K i n g  a n d  W r a n g l e r .  A n o t h e r  
n e w  e v e n t  w i l l  b e  t h e  H o l l y w o o d  
S t u n t  S h o w  f e a t u r i n g  c a r  c r a s h e s  
a n d  m o t o r c y c l e  j u m p s  b y  M i k e  
F o s t e r .  T h e  f i n a l  i s  a  p e r f o r m a n c e  
p u t  o n  b y  t h e  L o g  H o g g e r s ,  a  g r o u p  
D f  s c u l p t o r s  w h o  u s e  c h a i n  s a w s  a s  
t h e i r  m e d i a  o f  c h o i c e ,  A m y x  s a i d .  
A f t e r  t h e  c a r v i n g ,  t h e  g r o u p ' s  
p i e c e s  w i l l  b e  a u c t i o n e d  o f f .  
T h e  f a i r  w i l l  a l s o  f e a t u r e  a  
m e c h a n i c a l  b u l l ,  A m y x  s a i d .  
A m y x  s a i d  t h e  m a i n  d r a w  t h a t  
k e e p s  p e o p l e  c o m i n g  b a c k  i s  a g r i -
c u l t u r e .  
' ' W e  s p o t l i g h t  a g r i c u l t u r e  t o  t h e  
c o m m u n i t y , "  A m y x  s a i d .  " T h a t ' s  
w h a t ' s  k e p t  i t  g o i n g  a l l  t h i s  t i r r i e .  
" W e  u s u a l l y  h e a r  f r o m  p e o p l e  
w h o  . a r e  a  l i t t l e  u p s e t ,  b u t  o v e r a l l  
w e  g e t  r e a l l y  g o o d  f e e d b a c k , ' '  
A m y x  s a i d .  " W e  c a n ' t  a f f o r d  w h a t  
s o m e  p e o p l e  w a n t ,  b u t  w e  t r y  t o  
m a k e  i t  s o  e v e r y o n e  c a n  e n j o y  i t . "  
A d u l t  g e n e r a l  a d m i s s i o n  i s  $ 2  
a f t e r  2  p . m . ,  a n d  c h i l d r e n  g e t  i n  
f r e e .  
C o l e s  C o u n t y  F a i r  s c h e d u l e  
S u n d a y ,  J u l y  2 5  
N o o n  
2 p . m .  
2 p . m .  
F a i r  o p e n s  
C a r n i v a l  o p e n s  
L i t t l e  M i s $  C o l e s  
C o u n t y  
7 : 3 0  p . m . F a i r  Q u e e n  P a g e a n t  
M o n d a y .  J u l y  2 6  
1  p . m .  C a r n i v a l  o p e n  
7 : 3 0  p . m . F l o r l d a  B o y s  C o n c e r t  
T u e s d a y ,  J u l y  ' l 7  
N o o n  H a r n e s s  R a c i n g  
1 - 5  p . m .  K i d s  D a y  a t  C a r n i v a l  
6 : 3 0  p . m . T r u c k  a n d  T r a c t o r  P l . I l l  
W e d n e S d a y ,  J u l y  2 8  
N o o n  H a r n e s s  R a c i n g  
7  a . l l ) . M l k e  F o s t e r ' s  N i g h t  o f  
T h r i l l s  
T l l a i s d a y ,  J u l y  2 9  
1~5 p . m .  C a r n i v a l  B r a c e l e t  D a y  
7 : 3 0  p . m .  C h a m p i o n s h i p  B u l l  
R i d i n g  
F t ' l d a y ,  J u l y  3 0  
8  a m .  O p e n  D a i r y  S h o w  
6  p . m .  C h a i n  S a w  M i s t  
· S c u l p t u r e  A u c t i o n  
6 : 3 0  p . m .  T r u o J <  a n d  T r a c t o r  P u l l  
S a t u r d a y ,  J u l Y  3 1  
8  a m .  W e s t e r n  H o r s e  S h o w  
6  p . m .  D e m o l i t i o n . D e r b y  
$ U r i 1 1 a y ,  A u g . m 1  
1  p.m~ c a m 1 e a 1  B r a o e t e t  D a y  
4  p . m .  D e m O ! i t l o n  D e r b y  
O N  T H E  V E R G E  O F  T H E  W E E K E N D  +  T H E  D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  5  
. .  d a j , # f z t  
5 . p . r r i )  .  G S m i v a l  a n d  v e n d o r s  
o P E : l n  . p u p p e t  S h o w .  
6  p . m ;  Pu~t s h o w  
B e e r  t e n t  < > p e n s  
7  p , m .  B a g e l f e s t  Q u e e n  
P a g e a n t  
T h u r s d a y ,  J u l y  2 2  
5  p . m .  C a r n i v a l  a n d  v e n d o r s  
o p e n  
& - 9  p . m .  B i n g o  o p e n s  
{ D e  M a r s  C e n t e r )  
8  p . m .  M i k e  S c h u l t z  
M a i n  S t a g e  
B e a t i f u l  B a g e l  B a b y  
C C M  
1 0  p . m  • .  BeerTentC~ 
f l 1 d a y ,  J u l y  2 3  
1 2 .  p ; m .  e a r n i v a l  a o d  ~end!'S 
o p e n  
4 : 3 0  p~m.$oftbalt t o u m $ 1 T l e 1 1 f  
5 - 1 1  ! 3 0  Beer~ent o p e n $  
B e e r  f r $ $ l l  . b r e w e d  o n  
t o d a y ' s  d a t e  
( C o m p l i m e n t s  o f  
.  R Q n e h e t t l  D i s t r i Q u t o r s )  
6  p : m ,  P a r y u : ! e  b e g i n s  
7 - 1 0  p . r n o B i n g o  6 p e ( l S  
1 - - H  p.m~Radi(?:Klngs 
8eer~tqpen 
S a t u r d a y ,  · J u l J  2 4  
7 : 3 0 a . m . 1  m i l e  f u n  r u n  
5 K  p a r t i c i p a t i o n  w a l k  
7 : 4 5  a . m .  5 K  a n d  1  O K  r u n  
8  a . m .  W o r l d ' s  l a r g e s t  B a g e l  
B r e a k . f a s t  
( e n d s  1 1  a.m~) 
S U n d a y ,  J u l y  2 5  
9 : 3 0  a . m .  E x c h a n g e  C l u b  B o o k  
o f  G O i d e n  . D e e d s  
P r e s e n t a t i o n  
( m a i n  s t a g e )  
1 0  a.m~ T a l e n t  S h o w  
{ m a i n  s t a g e )  
1 2 4  p,m.S,11J9~ q p e n s  
.  ( D e  M a r $  C e n t e r )  
·~Bc)w~ 
C o n t $ $ t  . . .  
5 - 1 1 : 3 0  
a  p . m .  G a r y  A l l e n  
( m a i n  s t a g e )  
P o p  R o c k s  
( b e e r  t e n t )  
B a g  e l f  e s t  p r o v i d e s  
m o r e  t h a n  b a g e l s  
B y  D a v i d  T h i l l  
V E R G E  E D I T O R  
L o c a l  r e s i d e n t s  
w i l l  g e t  a  h e l p i n g  
o f  b a g e l s  w h e n  
B a g e l f e s t  c o m e s  
t o  M a t t o o n  o n  
W e d n e s d a y ,  J u l y  
2 1 .  
B  e  t  h  
R e d d i n g e r , ·  d i r e c -
t o r  o f  t o u r i s m  f o r  
M a t t o o n ,  s a i d  t h e  
f e s t i v a l  b r i n g s  
2 0 , 0 0 0  t o  3 0 , 0 0 0  t o  
t h e  c i t y .  
P l a n n i n g  f o r  
t h e  e v e n t  b e g i n s  
i n  O c t o b e r  a n d  m u s i c a l  a c t s  a r e  
s i g n e d  s o o n  a f t e r ,  R e d d i n g e r  s a i d .  
T h e  f e s t i v a l  b e g a n  i n  1 9 8 6  a n d  
w a s  h o s t e d  b y  M u r r a y  L e n d e r ,  
o w n e r  o f  L e n d e r ' s  B a g e l s ,  a s  s t a t e d  
i n  t h e  b o o k  " A m e r i e a  B i z a r r o "  b y  
N e l s o n  T u y l o r  .  
T h e  m a i n  d r a w  o f  t h e  f e s t i v a l  i s  
t h e  m u s i c ,  R e d d i n g e r  s a i d .  
" W e  w a n t  t o  p r o v i d e  q u a l i t y  
a c t s , "  s a i d  R e d d i n g e r .  " E v e n  i f  w e  
h a v e  t o  s p e n d ·  a  l i t t l e  m o r e  m o n e y  
t o  d o  i t . "  
T h e  e v e n t ,  n o w  i n  i t ' s  1 9 t h  y e a r ,  
o f f e r s  v a r i o u s  t h i n g s  t o  d o ,  s u c h  a s :  
t h e  Q u e e n  P a g e a n t ,  n u m e r o u s  
m u s i c a l  a c t s ,  f r e s h  b r e w e d  b e e r ,  a  
f u n  r u n ,  t a l e n t  s h o w  a n d  f r e e  b a g e l  
b r e a k f a s t .  
" ( B a g e l f e s t )  i s  f u l l  o f  n i c e  f a m i l y  
e v e n t s , "  s a i d  R e d d i n g e r .  " I t  d o e s -
n ' t  m a t t e r  i f  y o u  a r e  f i v e  t o  1 0 5 ,  
w e ' v e  g o t  s o m e t h i n g  f o r  e v e r y -
o n e . "  
I n  f a c t ,  t h e  e v e n t  h a s  b e c o m e  s o  
p o p u l a r  t h a t  t i c k e t  s a l e s  f o r  
S a t u r d a y ' s  e v e n t s  a r e  t h e  l a r g e s t  
s a l e s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  f e s t i v a l ,  
R e d d i n g e r  s a i d .  
" T h e  c o m m u n i t y  i s  r e a l l y  b e h i n d  
i t , "  s h e  s a i d .  
T h e  t h e m  f o r  t h i s  y e a r  i s  " V i v a  
L a s  B a g e l s , "  a  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  
p a t r i o t i c  t h e m e s  o f  t h e  p a s t  t w o  
y e a r s .  
R e d d i n g e r  s a i d  B a g e l f e s t  r a r e l y  
d r a w s  m o n e y  .  
' ' W e  u s u a l l y  j u s t  b r e a k  e v e n , "  
s h e  s a i d .  " I f  w e  d o  m a k e  a n y  
m o n e y ,  i t  i s  u s e d  f o r  t h e  n e x t  y e a r .  
" I t ' s  g r e a t  t o  b r i n g  t h e  w h o l e  
f a m i l y  o u t , "  R e d d i n g e r  s a i d .  
F i g h t  s e q u e n c e s  s h i n e  i n  r e c e n t  J a p a n e s e  r e l e a s e  
~v~~ . .  · . · · . · · · ·  . .  ·  . . . .  /  
·  • R Y t l h e i f < ' l t E m ' l u r a . .  di~·· 
• · • ·  <  <  G r a d e :  s , . >  >  >  
- V E R S U S  
B y  P a t r i c k  W i m p  
S U M M E R  I N T E R N  
R e l e a s e d  i n  2 0 0 0  i n  J a p a n  b u t  
o n l y  r e c e n t l y  m a d e  a v a i l a b l e  t o  t h e  
U . S . ,  R y u h e i  K i t a m u r a ' s  " V e r s u s "  
i s  a  s t r a n g e  b l e n d  o f  h o r r o r  a n d  
k u n g - f u  a c t i o n .  T h e  f i l m  i s  r e c o m -
m e n d e d  b y  Q u e n t i n  T a r a n t i n o  f o r  
f a n s  o f  h i s  " K i l l  B i l l "  s e r i e s ,  a n d  
t h e  i n f l u e n c e s  o n  h i s  s u c c e s s f u l  
f i l m s  c a n  b e  s e e n  t h r o u g h o u t .  
" V e r s u s "  s t a r s  T u k  S a k a g u c h i  a s  
P r i s o n e r  K S C 2 - 3 0 3 .  T h e  b i z a r r e  
n a m e  f o r  i t s  m a i n  c h a r a c t e r  f i t s  
r i g h t  i n  w i t h  t h e  f i l m .  S a k a g u c h i ' s  
c h a r a c t e r  e s c a p e s  f r o m  p r i s o n  i n t o  
t h e  F o r e s t  o f  R e s u r r e c t i o n ,  a  p l a c e  
w h e r e  t h e  d e a d  d o  n o t  s t a y  d e a d .  
A s  h e  j o u r n e y s  t h r o u g h  t h e  f o r -
e s t  f l e e i n g  J a p a n e s e  M a f i a  m e m -
b e r s ,  h e  d i s c o v e r s  t h a t  h e  p l a y s  a  
v e r y  i n t e g r a l  p a r t  i n  a  s t o r y  t h a t  
h a s  b e e n  g o i n g  o n  f o r  t h o u s a n d s  o f  
y e a r s .  
I n  a  w o r d ,  t h i s  m o v i e  i s  i n s a n e  
b u t  f u n  i n s a n e .  I t  c o u l d  b e s t  b e  
d e s c r i b e d  a s  a  c r o s s  b e t w e e n  
" H i g h l a n d e r , "  S a m  R a i m i ' s  " E v i l  
D e a d  2 "  a n d  T a r a n t i n o ' s  " K i l l  B i l l . "  
T h e s e  f i l m s  a l l  f i t  i n  l i k e n e s s  a s  t h e  
f i l m  f o l l o w s  a g e l e s s  s a m u r a i  w a r -
F U R C H T E  
D E I N E N  
G E G N E R !  
r i o r s  b a t t l i n g  z o m b i e s  t h r o u g h o u t  
t h e  F o r e s t  o f  R e s u r r e c t i o n .  
I t  i s  t h i s  e c c e n t r i c  c r e a t i v i t y  t h a t  
p u s h e s  " V e r s u s "  t h r o u g h  i t s  n e g a -
t i v e s  a n d  m a k e s  i t  a  f u n  a n d  a  s o l i d  
I N T E R N A T I O N A L  M O V I E  D A T A B A S E  
l o w - b u d g e t  f i l m .  
T h e  a c t i o n  a n d  f i g h t  s e q u e n c e s  
i n  " V e r s u s "  a r e  b r i l l i a n t ,  a n d  a s  
w i t h  m o s t  J a p a n e s e - a c t i o n  f i l m s ,  
t h i s  i s  t h e  m o v i e ' s  g r e a t e s t  a t t r i b -
u t e .  F a n s  o f  s a m u r a i  s w o r d s ,  k u n g -
f u  a n d  g u n s  w i l l  b e  m o r e  t h a n  s a t i -
a t e d  b y  t h e  m a s s i v e  a c t i o n  s c e n e s  
i n  w h i c h  t h e  m o r t a l s  t r a p p e d  i n  
t h i s  s t r a n g e  f o r e s t  b a t t l e  c o u n t l e s s  
u n d e a d  z o m b i e s .  I n  a  m o m e n t  t h a t  
I  p e r s o n a l l y  h a v e  n e v e r  s e e n  i n  a  
' ' i o m b i e  h o r r o r ' ' · f i l m ,  t h e  t m d e a d ,  
a l t h o u g h  s t i l l  r e l a t i v e l y  b r a i n l e s s ,  
u s e  f i r e a r m s  i n  t h e i r  a s s a u l t  u p o n  
t h e  f o r e s t ' s  w a y w a r d  t r a v e l e r s .  
T h e  s t o r y  i n  " V e r s u s "  i s  o r i g i n a l  
a n d  c o o l  i f  y o u  c a n  f o l l o w  i t .  T h e  
t e l l i n g  o f  t h e  s t o r y  i s  s e v e r e l y  h i n -
d e r e d  b y  t h e  t e r r i b l e  E n g l i s h  v o i c e  
o v e r s ,  a n o t h e r  s t a p l e  i n  i m p o r t e d  
J a p a n e s e  f i l m s .  S a v e  t h e  m a i n  
c h a r a c t e r ,  m o s t  o f  t h e  E n g l i s h  
v o i c e  a c t o r s  s o u n d  r i d i c u l o u s  a n d  
o f t e n  t i m e s  t h e  w o r d s  t h e y  u s e  
d o n ' t  s e e m  t o  f l o w  c o r r e c t l y .  
W a t c h i n g  t h e  s u b t i t l e d  v e r s i o n  i s  
h i g h l y  r e c o m m e n d e d .  A s  a f o r e -
m e n t i o n e d ,  t h e r e  a r e  t i m e s  w h e r  
e v e n ·  w i t h o u t  t h e  d i a l o g u e  p r o b ·  
l e m s ,  t h e  " V e r s u s "  s t o r y l i n e  i s  a  b i t  
t o o  b i z a r r e  t o  s t a y  o n  b o a r d  w i t h .  
T h i s  m o v i e  i s  n o t  f o r  t h e  a v e r a g e  
m o v i e - g o e r ,  b u t  f o r  b i g  f a n s  o f  t h e  
a c t i o n ,  h o r r o r  a n d  k u n g - f u  g e n r e s ,  
i t  i s  a  d e f i n i t e  m u s t  s e e .  T h e  f i g h t -
i n g  a n d  a c t i o n  i s  s u p e r b  a n d  t h e  
s t o r y ,  t h o u g h  s u p r e m e l y  f a n t a s t i -
c a l ,  i s  c o o l  e v e n  i f  y o u  o n l y  g e t  t h e  
g i s t  o f  i t .  A n y o n e  w h o  h a s  w a t c h e d  
a  d u b b e d  k u n g - f u  f i l m  w i l l  c e r t a i n -
l y  e n j o y  t h i s  z o m b i e  s a m u r a i  b l o o d -
b a t h .  
F a i r  s e a s o n  c u r e s  a r e a  s u m m e r  b o r e d o m  
D a v i d  T h i l l  
V E R G E  E D I T O R  
G r o w i n g  u p  i n  C h a r l e s t o n ,  I  
q u i c k l y  c a m e  t o  r e a l i z e  t h a t  i f  I  
w i s h  t o  f i n d  e n t e r t a i n m e n t ,  I  a m  
g o i n g  t o  h a v e  t o  d o  i t  m y s e l f .  
G r a n t e d ,  d u r i n g  t h e  n i n e  m o n t h s  
o u r  l i t t l e  c o m m u n i t y  i s  i n u n d a t e d  
b y  c o l l e g e  s t u d e n t s ,  i t  i s  a  l e s s  t h a n  
d i f f i c u l t  t a s k  t o  f i n d  s o m e t h i n g  t o  
d o ,  b u t  t h a t  s t i l l  l e a v e s  t h r e e  
m o n t h s  i n  t h e  y e a r  f o r  p e r m a n e n t  
C h a r l e s t o n  r e s i d e n t s  t o  f i l l  t~e. 
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e s e  r e m a i n i n g  
m o n t h s  h a p p e n  t o  f a l l  d u r i n g  t h e  
h o t t e s t  a n d  m o s t  u n b e a r a b l e  t i m e  
o f  t h e  y e a r .  A n d  n o t h i n g  i s  w o r s e  
t h a n  b e i n g  s t u c k  i n  a  s l o w  m o v i n g ,  
G o d - f e a r i n g  t o w n  w h i l e  s w e a t i n g  
p r o f u s e l y .  
D u r i n g  t h e  s u m m e r  i n  
C h u c k t o w n ,  t i m e  s l o w s  t o  a  s t o p .  
T h e r e  a r e  t h o s e  d a y s  w h e n  t h e  
g o o d  t i m e s  j u s t  n e v e r  s e e m  t o  s t o p ;  
h a n g i n g  o u t  w i t h  f r i e n d s  a l l  d a y ,  
w a t c h i n g  m o v i e s  a n d  c r e a t i n g  g e n -
e r a l  m i s c h i e f  a n d  r u c k u s .  
H o w e v e r ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t  t h i s  
t o w n  i s  t h e  e p i c e n t e r  o f  d u l l ,  w h i c h  
c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  n e x u s  o f  t i r e -
s o m e  a t  t h e  h e a r t  o f  t h e  e x c r u c i a t -
i n g l y  b o r i n g  u n i v e r s e .  
Y e t ,  t h r o u g h  t h e  h e a t  i n d u c e d  
h a z e  o n e  p i l l a r  o f  e n j o y m e n t  s t a n d s  
t a l l ,  b l o c k i n g  o u t  a l l  o t h e r  f o r m s  o f  
e n t e r t a i n m e n t .  
T h a t ' s  r i g h t ,  I ' m  t a l k i n g  a b o u t  
t h e  f a i r .  T h e  C o l e s  C o u n t y  F a i r ,  t h a t  
i s .  
T h e  s t a t e ' s  l o n g e s t  r u n n i n g  s t a t e  
f a i r  p r o v i d e s  t h e  o n l y  o a s i s  o f  f u n  
f o r  c h i l d r e n  i n  C o l e s  C o u n t y  
w e d g e d  b e t w e e n  s c r a t c h i n g  o n e ' s  
e y e s  o u t  a n d  w a t c h i n g  p a i n t  d r y .  
T h e  a l l u r e  o f  t h e  s m e l l  o f  c o t t o n  
c a n d y  a n d  c o w  p i e s  m a y  b e  d i s -
g u s t i n g  t o  s o m e ,  b u t  t o  m e  i t  i s  a n  
o d o r  o f  s w e e t  m e m o r i e s  a n d  c h i l d -
h o o d .  
S o m e  p e o p l e  t h i n k  t h a t  a  c o u n t y  
f a i r  i s  o l d  f a s h i o n e d  a n d  o u t d a t e d .  
B u t  I  s a y  i t  i s  a  b e a u t i f u l  h a r k  b a c k  
t o  o l d e n  d a y s  w h e n  t i m e s  w e r e  
s i m p l e r ,  w h e n  f a m i l i e s  c o u l d  g o  t o  
t h e  f a i r  f o r  l e s s  t h a n  $ 1 0  a n d  p e o -
p l e  w e r e n ' t  a f r a i d  t o  l e a v e  t h e i r  
d o o r s  u n l o c k e d  a t  n i g h t .  
N o t  n o w ,  h o w e v e r .  N o  t h a t  t i m e  
h a s  l o n g  p a s s e d .  T h e s e  d a y s ,  e l e -
m e n t a r y  c h i l d r e n  a r e  t a u g h t  h o w  
t o  i d e n t i f y  a  m e t h  l a b  a n d  w h a t  t o  
d o  w h e n  o n e  i s  s i g h t e d .  D o o r s  a r e  
l o c k e d ,  d o u b l e - l o c k e d  a n d  t h e n  
l o c k e d  a g a i n .  
T h e  s t a t e  o f  a f f a i r s  i n  e v e n  s u c h  
a  s m a l l  t o w n  a s  C h a r l e s t o n  h a s  g o t ·  
t e n  s o  o u t  o f  c o n t r o l  t h a t  c h i l d r e n  
c a n n o t  c r o s s  t h e  s t r e e t  w i t h o u t  
f e a r  o f  b e i n g  a b d u e t e d .  ·  
B u t  f o r  o n e  w e e k ,  a  m e r e  s e v e n  
d a y s ,  a l l  i s  g o o d  a n d  r i g h t .  C h i l d r e n  
r i d e  t h e  R o c k - o - p l a n e s  a n d  t h e  
F e r r i s  w h e e l ,  t h e y  c a n  p l a y  g a m e s ,  
w i n  p r i z e s  a n d  s t u f f  t h e i r  f a c e s  t o  
t h e  b r i m  w i t h  c o t t o n  c a n d y  a n d  
l e m o n  s h a k e u p s .  
A l l  f e a r  o f  c r i m e  a n d  v a r i o u s  
s o c i a l  w o r r i e s  a r e  l a i d  d o w n ,  
d r o p p e d  t o  t h e  w a y s i d e  a n d  a l l  
b o r e d o m  i s  f o r g o t t e n .  C h i l d r e n  a n d  
p a r e n t s  a c t  a s  t h o u g h  t h e y  a r e  t h e  
s a m e  a g e  a n d  ( m o s t )  e v e r y o n e  h a s  
f u n .  
O h  y e s ,  i t  i s  q u i t e  t h e  c l i m a x  t o  a  
s e a s o n  o f  s t r e s s  a n d  s w e l t e r i n i  
t e m p e r a t u r e s .  
F o u r  d a y s  a n d  c o u n t i n g ,  a n d  I  
c o u l d n ' t  b e  h a p p i e r .  
_ . . . _ . , . _ . , . . . . .  _ _  
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CLASSIFIED ADVERTISING 
HELP WANTED 
Part-time & full-time experienced 
carpenters needed. Call 348-5409. 
________ 06130 
MYSTERY SHOPPERS NEEDED. 
Get paid to shop! Flexible work 
from home or school. FT/PT Make 
your own hours. 800-830-8066 
_________ 7/21 
Waiters wanted part-time apply in 
person after 4 pm. Pagliai's Pizza, 
1600 Lincoln, Charleston. 
8/4 
HELP WANTED 
Worker experienced in real estate 
maintenance and/or construction, 
landscaping, painting, etc. Call Eli 
Sidwell at 345-3119 or 232-3117 
__________ 8/4 
FOR RENT 
Now leasing Fall 04, 2 bedroom 
apartment wiht loft used as a sec-
ond bedroom. Includes heat, water 
NOW LEASING 
Sign up now for FREE SEPTEMBER RENT 
* Utilities Included * Internet Included 
* Cable Included * Tanning Beds 
Office: (217) 345-6001 Fax: (217) 345-6008 
2104 Woodfall Drive, Charleston IL 61920 
Lincolnwood Pinetree 
Ap.nts 
2 & 3 Bedroom Apartments 
I 1111itecl Time 3 Bedroom Rent Special 
Grads, undergrads, faculty, staff ... 
We've got all kinds of rentals. 
Call for an appointment! 
tl!f.ti~ 
Jim Wood, Realtor 
Jim Wood, Realtor 
1512 A Street P.O. Box 377 
Charleston, IL 61920 
217 345-4489 -- Fax 345-4472 
The Daily Eastern News 
Classified ad form 
Name: 
Address: 
Phone: Student: D Yes D No 
Under classification of: 
Expiration code (office use only): 
Person accepting ad: Compositor: __ 
No. words I days: __ Amount due: $ 
Payment: 
Check No. 
Dates to run: 
Ad to read: 
30 cents per word first day ad runs. 1 O cents per word each consecutive day 
thereafter. 25 cents per word first day for students with valid ID, and 10 cents per word 
each consecutive day afterward. 15 word minimum. 
DEADLINE 2 p.m. PREVIOUS DAY - NO EXCEPTIONS 
The News reserves the right to edit or refuse ads considered libelous or in bad taste. 
.. 
'. 
--~---
FOR RENT 
and trash. 217-897-6266 or 217-
898-9143 
_________ 6./30 
Avaliable Fall 04, Studio apart-
ments, $275 month. Includes heat, 
water and trash. 217-897-6266 or 
217-898-9143 
_________ 6130 
Awesome 4&5 bdrm house. #1 
Orchard Dr. $1200 month. 217-
898-1514 
_________ 6/30 
For Rent: Girls Only. 2 bedroom 
apartment for rent across from 
Buzzard. Call 345-2652 
__________ 7n 
FOR RENT: 3 BEDROOM HOUSE 
CLOSE TO CAMPUS FOR FALL 
2004. WASHER-DRYER WITH 2 
BATHS. A/C. CALL 232-8936 
_________ 7/19 
Unique Properties: Only a few 3 
BR apts. left! Prices have dropped 
again! Unique Properties. 345-
5022 
_________ 7/21 
FOR RENT: Executive Condo in 
Deer Run. 2 BR & Loft, 2.5 bath, 
fireplace, dining room, W/D, 2 car 
garage, full unfinished basement, 
His & Hers closets in the Master 
and right on Deer Run Lake! A 
MUST SEE! Unique Properties. 
345-5022 
_________ 7/21 
3 BEDROOM APARTMENT FOR 2 
OR 3 CLOSE TO CAMPUS. OFF-
STREET PARKING TRASH PAID. 
NO PETS 348-8305 
_________ 7~8 
VERY AFFORDABLE 1 BEDROOM 
APARTMENTS WATER/TRASH 
PAID. VERY LOW UTILITIES. 10 
OR 12 MONTH LEASE. NO PETS 
348-8305 
_________ 7~8 
2 BR Apartments, central air, 1 
block from campus, off street park-
ing. Call 345-9636 after 5:00 pm. 
__________ .8/4 
For Rent: 5 bedroom house. 1.5 
baths. West of square. Available 
August 1. Phone 345-9665. 
__________ BM 
2 bedroom available August. Great 
location. 2007 11th street. 345-
6100 
__________ 00 
SEITSINGER APARTMENTS. 
1611 9TH STREET. One block east 
of Old Main 2 BR apartment com-
pletely furnished. Heat and 
garbage furnished. 2004 - 2005 
school year. 9 month lease. Call 
345-7136. 
__________ 00 
Apt. on square. $299 includes gas, 
water and trash. Call Dave at 348-
1543. 
___________ 00 
FOR RENT 
& 2 BR apts. Large, furnished 
available for summer & or next 
school year. Cats OK! Ideal for cou-
ples. 741-5 6th street. Call 581-
7729 (w) or 345-6127 (H). 
__________ 00 
4-6 students needed in August for 
nice, clean, cute house at 2019 
11th St. 345-6100. 
__________ 00 
REDUCED RATES. 2/3 BDRM 
APTS. FALUSPRING 04/05, 10 
MONTH LEASE. GREAT LOCA-
TION.OFF STREET PARKING. 
SECURITY REQUIRED. NO PETS. 
348-8305 OR 549-9092. 
__________ 00 
www.jwilliamsrentals.com CHECK 
US-OUT FOR YOUR NEXT APART-
MENT. Leasing now 1 & 2 bedroom 
units. Good locations, nice apart-
ments, off street parking, trash 
paid. No pets. 345-7286. 
__________ 00 
4-6 Bedroom house 1 block off. 
campus on 7th St. Also, I house 
with 4 apartments. One 2 bedroom 
and 3 studio apartments. Will rent 
individually or as a 5 bedroom. 
Furnished or unfurnished. Call 728-
8709 or page 1-800-412-1310 
__________ 00 
House close to campus for 3 to 4 
students. Two bathrooms, wash-
er/dryer, low utilities. 348-0614. 
__________ 00 
2 bedroom apt available Jan 1st! 
Furnished and trash paid. Close to 
campus. 345-5088 
__________ 00 
1 & 2 BEDROOM apts for Fall 
2004, good loc., excellent condi-
tion, 10 & 12 mo leases. Parking & 
trash pickup included. No pets, 
345-7286. 
www.jwilliamsrentals.com 
__________ 00 
3 BEDROOM HSE for Fall 2004, 
large rooms, w/d, A/C, no pets, 
parking & trash pickup incl 345-
7286. www.jwilliamsrentals 
__________ 00 
Hey! 2 bedroom furnished apart-
ment, next to park at 1111 2nd St. 
Water, trash, and laundry included. 
2/$250 or 1/$350. 10 or 12 month 
lease available. Call now at 549-
1957 or 348-5427. 
00 1·-,2~.-an-d-,-,3~b-e-cd-ro_o_m_s_c;--lo-se- to 
campus. 4 locations to choose 
from. Call 345-6533 
-~-------o.o 
BUCHANAN ST. APTS: 1,2,&3 
BDRM APTS AVAILABLE FOR 
~be New Bork ~imtD 
FOR RENT 
FALL 04-05. PLENTY OF OFF 
STREET PARKING, WATER AND 
TRASH INCLUDED. CALL 345-
1266 
__________ 00 
BUZZARD STUDENTS. 
Lincolnwood Pinetree has large 2 
BR apts. available @ 2020 10th. 
Call 345.6000 to see! 
__________ 00 
ROYAL HEIGHTS APTS: 1509 S. 
2nd St. 3 BR furnished apts, low 
utilities. New carpet and new furni-
ture. Leasing for Spring 2004 and 
Fall 2003 semesters. Call 346-3583 
__________ 00 
Newly remodeled two bedroom 
apartments complexly furnished, 
parking, laundry, FREE DSL Fast 
internet, $490. 913 and 917 4th St. 
235-0405 or 317-3085. 
__________ 00 
Now Leasing for Fall 2004: 
Studios, 2 and 3 bedroom apart-
ments, 3 bedroom houses and a 
large home for 7 people located 
within 3 blocks or less from cam-
pus. Call 348-0006 
__________ 00 
Available in May-1 BR with water 
and trash included. $370/mo. 
Buchanan St. apartments . 345-
1266 
__________ 00 
4 bedroom house, 2 bath, W/D, 
low utilities, close to campus. 888-
637-2373 
__________ 00 
Tired of apartment living? Riley 
Creek Properties has clean three 
bedroom homes, close to campus 
and shopping, available for 2004-
2005 school year. Water and trash 
service included. Pets considered 
with additional deposit. Call for 
terms and availability. 549-37 41. 
Leave message. 
---~------00 
2 BR APT with garage, stove, 
refrig, microwave, dishwasher, ale. 
Water/trash pd. $250 month x 2 
people. $435 mo 1 person. 955 4th 
Street. 348-77 46 
-------~~-00 
2 BR APT stove, refrig, microwave, 
A/C. Trash pd, $230 mo x 2 people. 
FOR RENT 
$395 mo 1 person. 2001 S. 12tl 
348-7746 
OPENING AUGUST 1 BR LUXUR 
APT. 905 A. Street. 1 BR wit 
stove, refrig with icemaker, dist 
washer, microwave, A/C, W/D i 
each apt. $475 mo 1 persor 
Limited garages avail. $75 me 
348-7746 
---------°' 
2 BR apartment with uniqu 
sunken living room and huge clo~ 
ets. One block from Buzzarc 
$550/month. Off Street Parkin~ 
Call 345-5088. 
__________ QI 
Large 2 BR apartment with cedi 
closets and big front porct 
$450/month. 1518 1 0th Street Ap 
3. Call 345-5088. 
----------°' 
2 BR furnished apartment. 20 
Buchanan Avenue #A $450/mont 
for 2 people at $225 per persor 
Includes central air, stove, fridgt 
washer/dryer. Trash included. Ca 
345-5088 
----------°' 
Spacious 2 BR apartment. 81 
Jackson Avenue Apartment #: 
$450/month for one person c 
$275/month each for 2 peoplE 
Includes central air, stove,. fridQl 
Water and trash paid. Call 34S 
5088. 
----------°' 
2 BR 1722 11th Street. $450/m 
for 1 person. $275/each for 2 pee 
pie. Includes stove, fridge an1 
central. Call 345-5088 
----~--~--~ 
Female rommate needec 
Apartment 2 blocks from campu! 
Fall '04 - Spring "05. Call 549-546 
-~~-----~7m, 
ROOMMATES 
Limited semester leases available 
Call Lindsey 348.1479 
---~--~-~-~ 
Roommates for 3 BR furnishe< 
apartments. $290 per person. 150f 
S. 2nd. Call 346-3583 
oc 
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ACROSS 
1 Nonplussed 
6 Winter hookup 
10 Nudges 
14 15-Across's 
instrument 
15 Shankar 
26 Dirty looks 
27 "Really!" 
29 Little swabs 
32 Actress Verdugo 
33 "_ giorno!" 
34 From Z 
52 Tireless in pur-
suit of weight 
control? 
57 Hardly chival-
rous 
58 Pedestrian sign 
59 Em and Polly 
62 Son of 
16 View from 
Toledo 
37 Deprived of fast Aphrodite 
food chains? 
17 Show of smug-
ness 
18 Thunderclouds, 
perhaps 
19 Put away 
20 Astounded by 
how much 
weight you've 
gained? 
23 Beach lotion let-
ters 
25 Born in France 
41 "Help!" 
42 Just-for-fun 
activity 
43 Even if, briefly 
44 Source 
46 One offering 
securities 
47 Pageant wear 
50 Geologist's time 
51 _ Plaines, Ill. 
ANSWER TO PUZZLE 
63 Lui's opposite 
64 "Ciao!" 
65 Bad impres-
sion? 
66 Practically 
devoid of cus-
tomers 
67 Cravings of a 
sort 
DOWN 
1 Nincompoop 
2Tiny_ 
3 Stretching may 
relieve it 
4 Sandwich man? 
5 Bill Clinton, e.g. 
6 Exploratory 
spacecraft 
7 Poor, as excus-
es go 
8 Kaput 
9 Birds take this 
10 James ana 
Jackson 
11 Use a soapbox 
12 Unselfish sort 
13 Garden bagful 34 4.0 earners 49 Building wing 
21 Get into a pool 35 [titter] 50 Urged, with "on" 
22 High peak 36 Signs of 
23 Peels off spoilage 53 Sent packing 
24 Salk's conquest 38 Kind of shot 
39 Lives it up 54 Mosaic piece 
28 Compass head-
ing 40 They, in 55 "To Live and 
29 Berries buy, at a 
Marseille Die 
supermarket 44 Most liberal 56 Island feast 
30 Honky-_ 45 Loutish sort 
31 Ltd., in the U.S. 46 Roth 60 Offensive 
33 Food for regular 47 Wiped out 61 Sophs. in two 
folks? 48 Accustom years 
i d n e s d a y ,  J u l y  2 1 ;  2 0 0 4  
I A T I O N  
B R I E F S  
~arine c l a i m s  h e  d i d  
i o t  d e s e r t  h i s  u n i t  
Q U A N T I C O ,  V a .  ( A P )  - T h e  U . S .  M a r i n e  w h o  w a s  
t e e  f e a r e d  b e h e a d e d  b y  I r a q i  i n s u r g e n t s  a f t e r  d i s a p -
m ' i n g  f r o m  h i s  u n i t  h a s  s t e p p e d  f o r w a r d  t o  d e n y  h e  
a s  e v e r  a  d e s e r t e r ,  i n s i s t i n g  t h a t  " O n c e  a  M a r i n e ,  
w a y s  a  M a r i n e . "  
C p l .  W a s s e f  A l i  H a s s o u n  h a s  b e e n  u n d e r  a  c l o u d  o f  
1 s p i c i o n  s i n c e  f a i l i n g  t o  r e p o r t  f o r  d u t y  J u n e  2 0 .  
. d e o t a p e d  i m a g e s  l a t e r  s u r f a c e d  s h o w i n g  h i n i  a p p a r -
t t l y  k i d n a p p e d ;  h e  e m e r g e d  u n h a r m e d  i n  L e b a n o n  o n  
~y 8  a n d  w a s  b r o u g h t  b a c k  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  l a s t  
e e k .  
" I  d i d  n o t  d e s e r t  m y  p o s t , "  H a s s o u n  t o l d  r e p o r t e r s  
1 t s i d e  Q u a n t i c o  M a r i n e  C o r p s  B a s e  o n  M o n d a y .  " I  
! I S  c a p t u r e d  a n d  h e l d  a g a i n s t  m y  w i l l  b y  a n t i - c o a l i -
1 n  f o r c e s  f o r  1 9  d a y s .  T h i s  w a s  a  v e r y  d i f f i c u l t  a n d  
t a l l e n g i n g  t i m e  f o r  m e . "  
H a s s o u n ,  2 4 ,  o f  W e s t  J o r d a n ,  U t a h ,  d i s a p p e a r e d  
Q m  h i s  b a s e  n e a r  t h e  t r o u b l e d  I r a q i  c i t y  o f  F a l l u j a h  
. d  l a t e r  t u r n e d  u p  a t  t h e  U . S .  E m b a s s y  i n  B e i r u t .  I t  
m a i n s  u n c l e a r  h o w  h e  t r a v e l e d  f r o m  I r a q  t o  
b a n o n ,  w h e r e  h e  w a s  b o r n  a n d  s t i l l  h a s  s o m e  r e l a -
r e s .  
O n  J u n e  2 7 ,  A r a b  t e l e v i s i o n  s h o w e d  a  v i d e o t a p e  o f  a  
i n d f o l d e d  H a s s o u n ,  a  s w o r d  h a n g i n g  o v e r  h i s  h e a d .  
o n e  p o i n t  d u r i n g  h i s  d i s a p p e a r a n c e ,  a  g r o u p  c l a i m -
~ t o  r e p r e s e n t  h i s  c a p t o r s  a n n o u n c e d  t h a t  h e  h a d  
e n  b e h e a d e d  a f t e r  b e i n g  l u r e d  f r o m  t h e  b a s e  b y  a  
r e  a f f a i r .  
H a s s o u n  d i d  n o t  a n s w e r  a n y  q u e s t i o n s  d u r i n g  h i s  
i e f  a p p e a r a n c e  M o n d a y .  H e  i s  i n  t h e  m i d s t  o f  w h a t  
e  M a r i n e s  c a l l  a  " r e p a t r i a t i o n  p r o c e s s "  i n  w h i c h  h e  
d e b r i e f e d  a n d  g i v e n  t i m e  t o  d e c o m p r e s s  a n d  a v o i d  
e  m e d i a  s p o t l i g h t ,  o f f i c i a l s  s a i d .  
" I  w o u l d  l i k e  t o  t e l l  a l l  t h e  M a r i n e s  a s  w e l l  a s  a l l  
l s e  o t h e r s  s e r v i n g  i n  I r a q  t o  k e e p  t h e i r  h e a d s  u p  a n d  
i r i t s  h i g h .  O n c e  a  M a r i n e ,  a l w a y s  a  M a r i n e ,  S e m p e r  
, "  H a s s o u n  s a i d ,  i n v o k i n g  t h e  M a r i n e  C o r p s  m o t t o ,  
t i n  f o r  " a l w a y s  f a i t h f u l . "  
M a r i n e  s p o k e s m a n  L t .  C o l .  D a v e  L a p a n  s a i d  t h e  
! U ' i n e  C o r p s  w a s  n o t  i n  a  p o s i t i o n  t o  c o n f i r m  o r  d e n y  
1 s s o u n ' s  k i d n a p p i n g  c l a i m .  
T H E  D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  
S T A T E  B R I E F S  
S t a t e  S e n a t e  c o n i W f t t t e e  a p p r o v e s  
~ r e s t r u c t u r i _ n g  t r o u b l e d  h o s p i t a l  b o a r d  
S P R I N G F I E L D  ( A P )  - A  p l a n  t o  c o m p l e t e l y  r e v a m p  t h e  
s c a n d a l - c l o u d e d  s t a t e  b o a r d  t h a t  r e v i e w s  h o s p i t a l  c o n s t r u c -
t i o n  c o n t r a c t s  i s  o n e  s t e p  c l o s e r  t o  b e c o m i n g  l a w .  
b o a r d  t o  t r y  t o  s e c u r e  b u s i n e s s  f r o m  E d w a r d  H o s p i t a l  i n  
N a p e r v i l l e .  
G o v .  R o d  B l a g o j e v i c h  s u s p e n d e d  a l l  t h e  b o a r d ' s  a c t i v i t i e s  
A  S e n a t e  c o m m i t t e e  a p p r o v e d  l e g i s l a t i o n  T u e s d a y  t h a t  
w o u l d  r e m o v e  a l l  n i n e  m e m b e r s  o f  t h e  I l l i n o i s  H e a l t h  
F a c i l i t i e s  P l a n n i n g  B o a r d  a n d  r e p l a c e  t h e m  w i t h  a  n e w  f i v e -
m e m b e r  b o a r d  a p p o i n t e d  b y  t h e  g o v e r n o r  .  
e a r l i e r  t h i s  m o n t h .  ·  
S u p p o r t e r s  a r g u e  t h e  b o a r d  n e e d s  a  f r e s h  s t a r t ,  b u t  s o m e  
l a w m a k e r s  q u e s t i o n e d  w h e t h e r  t h e  m e a s u r e  w o u l d  g o  f a r  
e n o u g h  t o  a v o i d  f u t u r e  s c a n d a l s .  
T h e  n e w  b o a r d  m e m b e r s  w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  h a v e  e x p e r t -
i s e  i n  h e a l t h  c a r e  m a t t e r s  a n d  w o u l d  b e  p r e v e n t e d  f r o m  d i s -
c u s s i n g  p l a n s  w i t h  a p p l i c a n t s .  
" I t  s e e m s  l i k e  t h i s  i s  a  f l a w e d  a t t e m p t  t o  f i x  a  t e r r i b l e  p r o b -
l e m , "  s a i d  S e n .  P e t e r  R o s k a m ,  R - G l e n  E l l y n .  
T h e  b i l l  a l r e a d y  h a s  H o u s e  a p p r o v a l  a n d  n o w  h e a d s  t o  t h e  
f u l l  S e n a t e .  B l a g o j e v i c h ' s  o f f i c e  h a s  s a i d  t h e  g o v e r n o r  p l a n s  t o  
s i g n  i t  i f  i t  r e a c h e s  h i s  d e s k .  
T h e  H e a l t h  F a c i l i t i e s  P l a n n i n g  B o a r d  c a m e  u n d e r  s c r u t i n y  
a f t e r  r e c e n t  r e p o r t s  i n d i c a t e d  a  f e d e r a l  w h i s t l e b l o w e r  l a w s u i t  
f i l e d  u n d e r  s e a l  c l a i m s  C h i c a g o  b u s i n e s s m e n  u s e d  t i e s  t o  t h e  
T h r e e  p e o p l e  d i e  i n  p l a n e  c r a s h  
W H E E L I N G ,  W . V a .  ( A P )  - A  c e n t r a l  
I l l i n o i s  p a c k a g i n g  c o m p a n y  o n  T u e s d a y  
i d e n t i f i e d  t h e  r e m a i n i n g  v i c t i m s  o f  a  
w e e k e n d  p l a n e  c r a s h  t h a t  a l s o  k i l l e d  t h e  
f i r m ' s  p r e s i d e n t  a n d  t w o  l o n g t i m e  
e m p l o y e e s .  
P i l o t  B r i a n  B a s t i o n  o f  B l o o m i n g t o n ,  
I l l . ,  a n d  T o m  H o l l a r ,  a n  e m p l o y e e  o f  
S m u r f i t - S t o n e  C o m p a n y  i n  I n d i a n a ,  
d i e d  w h e n  t h e  s i n g l e - e n g i n e  p l a n e  
c r a s h e d  i n  h e a v y  f o g  S u n d a y  n e a r  t h e  
W h e e l i n g - O h i o  C o u n t y  A i r p o r t ,  s a i d  
R a c h e l  B o w l i n g ,  a  s p o k e s w o m a n  f o r  
C o m m e r c i a l  P a c k a g i n g  I n c .  
B o w l i n g  s a i d  N o r m a l ,  I l l . - b a s e d  
C o m m e r c i a l  P a c k a g i n g  a n d  S m u r f i t -
S t o n e  a r e  b u s i n e s s  p a r t n e r s ,  p r o d u c i n g  
p a c k a g i n g  m a t e r i a l s  s u c h  a s  c a r d b o a r d  
b o x e s  a n d  p a p e r  s a c k s .  T h e  g r o u p  w a s  
o n  a  t w o - d a y  b u s i n e s s  t r i p  t o  W e s t  
V i r g i n i a  a n d  O h i o ,  s h e  s a i d .  
C a r y  J o h a n n e s ,  s p o k e s w o m a n  f o r  
S m u r f i t - S t o n e ,  s a i d  H o l l a r  h a d  w o r k e d  
f o r  t h e  c o m p a n y  s i n c e  1 9 7 9  a n d  w a s  
b a s e d  i n  L e e s b u r g ,  I n d .  S h e  h a d  n o  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  p i l o t .  
" O b v i o u s l y ,  w e ' r e  v e r y  s a d d e n e d  b y  
t h e  e v e n t ,  a n d  o u r  h e a r t s  g o  o u t  t o  M r .  
H o l l a r ' s  f a m i l y , "  s h e  s a i d .  " I t ' s  j u s t  a  s a d  
t h i n g . "  
T h e  W e s t  V i r g i n i a  m e d i c a l  e x a m i n -
e r ' s  o f f i c e  w a s  s t i l l  i n v e s t i g a t i n g  
T u e s d a y  a n d  d e c l i n e d  t o  c o n f i r m  t h e  
v i c t i m ' s  i d e n t i t i e s .  
C o m m e r c i a l  P a c k a g i n g  h a d  e a r l i e r  
c o n f i r m e d  t h a t  f o u n d e r  a n d  p r e s i d e n t  
G a r y  E g b e r s  o f  N o r m a l ,  s a l e s  e x e c u t i v e  
M a r k  L o n g  o f  L i n c o l n  a n d  a c c o u n t  s p e -
c i a l i s t  T r a c y  G i b s o n  o f  B l o o m i n g t o n  
w e r e  k i l l e d  w h e n  t h e  P i p e r  P A 3 2  
c r a s h e d  i n  a  w o o d e d  a r e a  l e s s  t h a n  a  
m i l e  f r o m  t h e  a i r p o r t .  
E g b e r s  a n d  h i s  w i f e  J a n  f o u n d e d  t h e  
c o m p a n y  i n  1 9 8 3 .  B y  2 0 0 1 ,  i t  l o g g e d  $ 9 8  
m i l l i o n  i n  s a l e s  a n d  w a s  n a m e d  I l l i n o i s  
F a m i l y  B u s i n e s s  o f  t h e  Y e a r .  
A  p r e l i m i n a r y  i n v e s t i g a t i o n  b y  t h e  
N a t i o n a l  T r a n s p o r t a t i o n  S a f e t y  B o a r d  
r e v e a l e d  n o  s i g n s  o f  e n g i n e  p r o b l e m s  
a n d  o f f i c i a l s  a r e  r e v i e w i n g  a u t o m a t e d  
w e a t h e r  r e p o r t s  t h a t  w e r e  a v a i l a b l e  t o  
t h e  p i l o t ,  N T S B  s p o k e s m a n  T e d  
L o p a t k i e w i c z  s a i d .  
I n v e s t i g a t o r s  s a i d  i t  c o u l d  b e  a  w e e k  
b e f o r e  t h e  w r e c k a g e  i s  c l e a r e d  a n d  
m o n t h s  b e f o r e  t h e  c a u s e  o f  t h e  c r a s h  i s  
k n o w n .  
L o p a t k i e w i c z  s a i d  t h e  p l a n e ,  o w n e d  
b y  C o m m e r c i a l  P a c k a g i n g ,  l e f t  
B l o o m i n g t o n ,  I l l . ,  s o m e t i m e  S u n d a y  f o r  
W h e e l i n g ,  a c c o r d i n g  t o  a  f l i g h t  p l a n  
f i l e d  w i t h  t h e  F e d e r a l  A v i a t i o n  
A d m i n i s t r a t i o n .  E a r l i e r  r e p o r t s  h a d  
i n d i c a t e d  t h e  p l a n e  m i g h t  h a v e  t a k e n  
o f f  f r o m  K a n k a k e e ,  I l l . ,  o r  T e r r e  H a u t e ,  
I n d .  
A i r  t r a f f i c  c o n t r o l l e r s  i n  P i t t s b u r g h  
l a s t  s p o k e  w i t h  t h e  p i l o t  a t  1 1 : 0 2  p . m .  
S u n d a y ,  g i v i n g  h i m  c l e a r a n c e  t o  l a n d  a t  
i n  W h e e l i n g ,  s a i d  F A A  s p o k e s m a n  J i m  
P e t e r s .  H e  s a i d  t h e  p l a n e  c r a s h e d  a b o u t  
t h r e e  m i n u t e s  l a t e r  n e a r  t h e  a i r p o r t ,  
b u i l t  a t o p  a  p l a t e a u  a t  1 , 1 9 6  f e e t  a b o v e  
s e a  l e v e l ,  s u r r o u n d e d  b y  w o o d s  a n d  
m o u n t a i n s .  
R e s c u e  t e a m s  s e a r c h e d  t h r o u g h  t h e  
n i g h t  b u t  d i d n ' t  l o c a t e  t h e  p l a n e ' s  
w r e c k a g e  u n t i l  M o n d a y  m o r n i n g .  
I  
1 1  
~ 
I  
H a s s o u n  a r r i v e d  a t  Q u a n t i c o  o n  F r i d a y  a f t e r  s i x  
y s  o f  m e d i c a l  e v a l u a t i o n  a t  a  m i l i t a r y  h o s p i t a l  i n  .  
i r m a n y .  T u e s d a y  m o r n i n g ,  h e  l e f t  i n  a  v a n  f o r  a  s i x -
u r  d r i v e  t o  C a m p  L e j e u n e  i n  N o r t h  C a r o l i n a ,  s a i d  
i p t .  J e f f  L a n d i s ,  Q u a n t i c o  s p o k e s m a n .  H e  w i l l  c o n -
1 u e  t h e  r e p a t r i a t i o n  p r o c e s s  t h e r e ,  o f f i c i a l s  s a i d .  
M a r i n e  o f f i c i a l s  s a i d  i t  m a y  b e  w e e k s  o r  m o n t h s  
f o r e  H a s s o u n  r e t u r n s  t o  a c t i v e  d u t y .  
- . .  '  ~ • ' . '  ' ' •  ' • 2 . t t " , , ,  ~ 
C i t y  o f f i c i a l s  c a l l  f o r  W r i g l e y  
i n s p e c t i o n  a f t e r  f a l l i n g  d e b r i s  
T h e  N a v a l  C r i m i n a l  I n v e s t i g a t i v e  S e r v i c e  i s  n o t  
p e c t e d  t o  q u e s t i o n  H a s s o u n  u n t i l  h i s  r e p a t r i a t i o n  i s  
m p l e t e d ,  t h e  M a r i n e  C o r p s  s a i d .  T h e  M a r i n e s  a r e  a  
p a r a t e  s e r v i c e  w i t h i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  N a v y .  
W h e n  H a s s o u n  f i r s t  d i s a p p e a r e d ,  t h e  M a r i n e s  s a i d  
w a s  o n  " u n a u t h o r i z e d  l e a v e "  b u t  c h a n g e d  h i s  s t a t u s  
" c a p t u r e d "  a f t e r  t h e  v i d e o t a p e  o f  h i m  b l i n d f o l d e d  
r f a c e d  a  w e e k  l a t e r .  
S o m e  r e p o r t s  h a v e  s a i d  H a s s o u n  f l e d  h i s  c a m p  a f t e r  
e i n g  o n e  o f  h i s  c o l l e a g u e s  k i l l e d  b y  a  m o r t a r  s h e l l ;  
1 e r s  i n d i c a t e d  h e  w a s  l u r e d  o u t  a n d  c a p t u r e d .  
i o t h e r  v e r s i o n  o f  e v e n t s  s a y s  h e  w a s  f r e e d  a f t e r  
o m i s i n g  t h e  i n s u r g e n t s  n o t  t o  r e j o i n  h i s  u n i t  i n  I r a q .  
I t  w a s  u n c l e a r  h o w  H a s s o u n  l e f t  I r a q  a n d  h o w  h e  
! d e  c o n t a c t  w i t h  A m e r i c a n  o f f i c i a l s  i n  L e b a n o n .  A n  
1 b a s s y  s p o k e s w o m a n  i n  B e i r u t ,  E l i z a b e t h  W h a r t o n ,  
i d  t h e  M a r i n e  a r r i v e d  a t  t h e  f o r t i f i e d  e m b a s s y ,  l o c a t -
i n  a  h i l l y  s u b u r b ,  a c c o m p a n i e d  b y  r e l a t i v e s .  
' i r e f i g h t e r s  m a k e  p r o g r e s s  
n  C a l i f o r n i a  w i l d f i r e s  
S A N T A  C L A R I T A ,  C a l i f .  ( A P )  - F i r e f i g h t e r s  m a n -
: e d  t o  k e e p  a  s t u b b o r n  w i l d f i r e  i n  L o s  A n g e l e s  C o u n t y  
~ay f r o m  h u n d r e d s  o f  c a n y o n  h o m e s ,  w h i l e  t h e i r  c o l -
1 g u e s  m a d e  p r o g r e s s  a g a i n s t  o t h e r  b l a z e s  t l l a t  h a v e  
m e d  m o r e  t h a n  4 0 , 0 0 0  a c r e s  o f  C a l i f o r n i a  b r u s h  a n d  
r e s t .  
N e a r l y  1 , 6 0 0  h o m e s  h a v e  b e e n  e v a c u a t e d  s i n c e  t h e  
· e  b e g a n  S a t u r d a y  i n  n o r t h e r n  L o s  A n g e l e s  C o u n t y .  I t  
1 d  s p r e a d  a c r o s s  a b o u t  6 , 0 0 0  a c r e s  b y  M o n d a y  
' e n i n g  a n d  w a s  4 5  p e r c e n t  c o n t a i n e d  b y  f i r e f i g h t e r s  
: i n g  h e l i c o p t e r s ,  b u l l d o z e r s  a n d  h a n d  c r e w s  w o r k i n g  
9 0 - d e g r e e  h e a t .  
T h e  b l a z e  w a s  i g n i t e d  w h e n  a  r e d - t a i l e d  h a w k  f l e w  
t o  a  p o w e r  l i n e  a n d  i t s  f l a m i n g  b o d y  f e l l  i n t o  b r u s h .  
~sidents w e r e  a l l o w e d  t o  r e t u r n  t o  h o m e s  i n  t h e  S a n d  
m y o n  a n d  F a i r  O a k s  R a n c h  c o m m u n i t i e s  b u t  w e r e  
~pt o u t  o f  a b o u t  3 5 0  h o m e s  i n  P l a c e r i t a  C a n y o n .  
I n  A l a s k a ,  f i r e f i g h t e r s  w e r e  h a v i n g  a  m o r e  d i f f i c u l t  
n e  b a t t l i n g  a  4 7 3 , 0 0 0 - a c r e  f i r e  o n  t h e  o u t s k i r t s  o f  
r i r b a n k s .  A b o u t  1 5 0  p e o p l e  w e r e  t o l d  t o  e v a c u a t e  
o n d a y  f r o m  a  s u b d i v i s i o n  n o r t h  o f  t h e  c i t y .  A l a s k a  
t s  b e e n  h a v i n g  o n e  o f  i t s  w o r s t  w i l d f i r e  s e a s o n s  i n  
i a r s ,  w i t l l  3 . 6  m i l l i o n  a c r e s  a l r e a d y  b u r n e d .  H o w e v e r ,  
o s t  o f  t l l e  s t a t e ' s  1 0 7  f i r e s  a r e  i n  A l a s k a ' s  r e m o t e  a n d  
i p o p u l a t e d  f o r e s t s ,  a n d  m a n y  a r e  b e i n g  a l l o w e d  t o  
I m .  
C H I C A G O  ( A P )  - O f f i c i a l s  h a v e  
c a l l e d  f o r  a  " 1 0 0  p e r c e n t  h a n d s - o n  
i n s p e c t i o n "  o f  W r i g l e y  F i e l d ' s  u p p e r  
d e c k  a n d  m e z z a n i n e  l e v e l s  a f t e r  t w o  
r e p o r t e d  i n c i d e n t s  o f  f a l l i n g  d e b r i s  i n  
l e s s  t h a n  t w o  m o n t h s .  
T h e  C h i c a g o  B u i l d i n g s  D e p a r t m e n t  
w i l l  s e n d  a  l e t t e r  t o  C h i c a g o  C u b s  m a n -
a g e m e n t  s e t t i n g  a  3 0 - d a y  d e a d l i n e  t o  
s u b m i t  a  r e p o r t ,  d e p a r t m e n t  s p o k e s m a n  
J a c k  B e a r y  s a i d .  
" T h e  w h o l e  b a l l p a r k  n e e d s  t o  b e  
i n s p e c t e d , "  B e a r y  s a i d .  
A  P l a i n f i e l d  m a n  s a i d  h e  a n d  h i s  5 -
y e a r - o l d  s o n  h a d  a  c l o s e  b r u s h  F r i d a y  
w h e n  t h e y  w e n t  t o  s e e  a  C h i c a g o  C u b s  
g a m e  a t  W r i g l e y  F i e l d .  
J e f f  R e a c h ,  5 9 ,  s a i d  h e  a n d  h i s  s o n  a n d  
w i f e  w e r e  w a l k i n g  u p  a n  a i s l e  a f t e r  t h e  
g a m e  w h e n  a  c h u n k  o f  c o n c r e t e  f e l l  
f r o m  a  t i e r  a b o v e  t h e m ,  n e a r l y  s t r i k i n g  
t h e  b o y .  R e a c h  s a i d  t h e  j a g g e d  c h u n k  
w a s  a b o u t  s i x  i n c h e s  l o n g  a n d  t h r e e  
i n c h e s  t h i c k .  
T h a t  i n c i d e n t  w a s  o n  t h e  t h i r d - b a s e  
s i d e  o f  t h e  p a r k ,  B e a r y  s a i d .  
A n o t h e r  f a n  r e p o r t e d  o n  J u n e  9  t h a t  
h e  s a w  f a l l i n g  d e b r i s  a l o n g  t h e  f i r s t -
b a s e  s i d e ,  B e a r y  s a i d .  N o  o n e  w a s  
i n j u r e d .  
N  0  N  s  E  Q  u  I  T  u  R  B Y  W I L E Y  M I L L E R  
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B  0  0  N D  0  c  K s  B Y  A A R O N  M C G R U D E R  
F I V E ,  S I X  C H I L D R E N  - S A W  W O M A N  
- E I G H T .  1 0  D I F F E R E N T  H O S M N l l S  O R  
W H A T E V E R .  P R E T T Y  S O O N  Y O O  A R E  
G O I N G  T O  H A V E  D N A  C A R D S  T O  T a l  
W H O  Y O O  A R E  M A K I N G  L O V E  T O . " '  
I  A M  l E L L I N G  Y O O .  T H E Y ' R E  
Y O O N G  E N O U G H !  H E Y .  Y O U  H A V E  A  
~AIN W H E N  Y O U  A R E  1 2 ,  Y O U R  ~AIN 
T U R N S  1 3  A N D  H A S  A  ~AIN. H O W  O L D  
A R E  Y O O ?  H O H ?  G R A N D M O T H E R ! *  
W r i g l e y  w a s  i n s p e c t e d  i n  t h e  o f f  s e a -
s o n  b y  a  s t r u c t u r a l  e n g i n e e r  a n d  i s  
e x a m i n e d  " o n  a  r e g u l a r  b a s i s "  b y  a n o t h -
e r  c o n t r a c t o r  t h a t  p e r f o r m s  m a i n t e -
n a n c e  a n d  r e p a i r s ,  s a i d  M i k e  L u f r a n o ,  
C u b s  v i c e  p r e s i d e n t  f o r  c o m m u n i t y  
a f f a i r s .  
" W e  a l w a y s  t r y  t o  i d e n t i f y  a n y  i s s u e f  
b e f o r e  t h e y  h a p p e n , "  L u f r a n o  s a i d .  
F r i d a y ' s  i n c i d e n t  w a s  i s o l a t e d  a n d  
r e l a t e d  t o  l o o s e  c o n c r e t e  a r o u n d  a  r o d  
t h a t  h o l d s  a  d o w n s p o u t  i n  p l a c e ,  
L u f r a n o  s a i d .  
I N  T H E  i l W  Y O O  A R E  1 2 ,  
Y O O  C A N  H A V E  S E X  W I T H  Y O U R  
G R A N D M O T H E R .  Y O O  K E E P  T H O S E  
N O W E R S  C O M I N G .  l ' M  
J O S T  P R E D I C i l N G  _ " '  
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T h e  L o s  A n g e l e s  C o u n t y  f i r e  w a s  o n e  o f  s e v e r a l  
i r n i n g  a c r o s s  m o r e  t h a n  4 0 , 0 0 0  a c r e s  o f  C a l i f o r n i a ,  
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Women's high 
performance 
soccer 
This fall seniors Audra Frericks, 
Lynne Goehler, Rachel Dorfman and 
Lindsay Dechert will grace the cover 
of the 2004 Eastern women's soccer 
media guide in a Chrysler convertible 
with the top down. Too bad the 
Homecoming parade takes place in 
mid-October and not early November. 
The ladies and their classy ride would 
make a nice addition to the festivities. 
Of course it would be even nicer if, 
say, Frericks was holding another Ohio 
Valley Conference Tournament trophy 
and the ladies were set to embark on 
another trip to the NCAA College Cup 
as the Chrysler rolled down Seventh 
Street. 
Unfortunately, expectations are a 
double-edged sword. Yet, lately, the 
Eastern women's soccer team has 
delivered on them. Steve Ballard's 
team boasts the longest current NCAA 
postseason streak at Eastern thanks to 
three straight OVC titles and automat-
ic bids to the College Cup. During the 
six years that Eastern has played 
women's soccer in the OVC, the pro-
gram has never finished below second 
place and has only lost once (9-1) in the 
tournament. 
All this from a program who turns 
only nine years old this fall. That's 
rigl}~, lQ9~ }Vas th~ maµgµral y~ for 
a sport that apparently was long over-
due at Eastern. 
Last season, the Panthers were 
unbeaten in the league for the third 
time, but because of a point system 
that awards three points for a win and 
one for a tie, a 6-0-2 record was only 
good for second place. So instead of 
avoiding the long haul to the Alabama 
schools in 2003, Eastern had to go to 
Birmingham for their tournament 
coronation despite handing Samford its 
only OVC loss. 
Even more impressive about last 
year's accomplishments is that five 
teams fromlllinois won their tourna-
ment championship (Illinois, Illinois 
State, Loyola, DePaul), and Eastern 
still had a roster composed of all 
Illinois natives. 
Quincy has been especially plentiful 
of talent. Not only does Frericks, her 
sister Morgan and fellow midfielder 
Kim Garkie all hail from the 
Mississippi River town, but also 
Eastern's all-time leader in goals and 
points, the recently departed Beth 
Liesen. 
Before this column, you probably 
never read a piece about the Eastern 
team that mentioned the Frericks sis-
ters and Garkie before Liesen, but now 
that the 2003 OVC Player of the Year 
and Tuurnament MVP has moved on, 
itis time for this team. 
That said, women's soccer not hav-
ing Liesen is like the football team not 
having Tuny Romo or men's basketball 
lacking the presence of Henry 
Domercant. 
Liesen became the first player in the 
history of women's soccer in the OVC 
to be named First Team All-
Conference each year of her career. 
Audra Frericks, however, can join her 
on the list with a solid senior season. 
The non-conference schedule this 
season will feature a number of quality 
opponents, five of which advanced to 
the College Cup in 2003. 
A consistent level of excellence, con-
ference tournament success and a 
quality non-conference schedule are 
the elements that bring a program 
national respect. After receiving their 
highest seed yet in last season's 
College Cup, a second-seed in the four-
team Columbia, Mo bracket, that 
respect seems tO be increasing the 
octane in Eastern's performance. 
Panther sports calelidlr" 
July 23 Effingham Country Club Golf Outing 
July 25-29 Coed Tennis Camp II 
August 6 Mattoon Country Club Golf Outing 
Charleston leaves .team 
camp undefeated champs 
Charleston High School leaves 
Eastern camp with 12-0 record 
By Heather Hall 
SPORTS EDITOR 
For the past 24 years, Rick Samuels has led 
the Eastern Illinois University High School 
Basketball Team Camp. During that time, the 
camp has hosted as many as 600 participants, 
or 72 teams, in a year. 
However, it is rare for a team to leave the 
camp undefeated in play. 
"Charleston High School was in the Final 
Four last year," Samuels said. "This year, 
they were undefeated, winning all 12 games 
during the camp. 
"They advanced into the Final Four and 
came out undefeated this year. This shows 
great improvement from last year." 
The Charleston team left the camp with 
more skills and practice, as well as a cham-
pionship T-shirt. 
"Whichever team wins the championship 
receives an Eastern Team Camp Champion 
T-shirt," Samuels said. 
Other schools who have attended the camp 
include University High from Urbana and 
Winnebago High School. 
"Winnebago has come to the camp multi-
ple times," Samuels said. "They made it to 
the Final Four this year. Last year, they won 
the camp championship and ended up Class 
A champions for the season." 
The High School Basketball Team Camp I, 
held in June, attracted more schools from the 
Chicagoland area. 
"We saw schools like Oak Forest, St. 
Francis High School in Wheaton, and Lisle 
Senior High School," Samuels said. 
This year's camp had teams play eight 
games during their time in camp. . 
"There were three games played on 
Thursday, five on Friday, and two games 
Sunday morning," Samuels said. "The cham-
pionship was played that night. In order to 
come out undefeated, Charleston had to win 
two games on Sunday, and they did it." 
Information about the camp is sent out to 
Illinois high school coaches and players. 
Although there have not been any out of state 
teams recently, information is also sent out to 
schools in other states, including Iowa, 
Kentucky and Indiana. 
DAILY EASTERN NEWS PHOTO BY STEPHEN HAi 
Head basketball coach Rick Samuels explains a play during a team practice in Lantz Arena la~ 
season. Samuels has hosted the high school basketball team camps for 24 years. 
Those interested apply to attend the camp 
with their team and coach. This allows the 
team to learn to work together for the 
upcoming season. 
"This camp has a team concept," Samuel 
said. "High school coaches are able to gather 
their teams together and work on building a 
team chemistry." 
Observing their own team members helps 
players to work together as a team, but they 
are also able to observe other teams and 
players. 
"There were more freshmen teams this 
year than varsity," Samuels said. "This camp 
allows those who are younger the chance to 
observe the older players and learn how to 
work together." 
The camp is all about playing games 
against the other teams. 
"All we do is play basketball,'' Samue 
said. "We have free time for swimming so ti: 
players can cool off between games. Otht 
than brief instruction and going over NCA 
requirements, most of the time is spent pla] 
ing games." 
In the past, Eastern acquired players frm 
high school players who attended the camp 
"Derek Landrus attended the camp as 
member of the Charleston team,'' Samuel 
said. "There was also Johnny Hernandez wh 
came to camp with the Rockford team. At th 
first camp 24 years ago, there was Dav 
Vance from Lake Park." 
Eastern coaches still keep an eye out fo 
potential Panthers. 
"There were at least two or three partici 
pants at this year's camp that were ver; 
promising," Samuels said. 
Cardinals def eat Cubs despite 
seven runs in second inning 
Cubs fall to ten games under 
Cardinals in NL Central series 
CHICAGO (AP) -Albert Pujols left a last-
ing impression on the Chicago Cubs. 
Pujols hit his third homer of the game in 
the ninth inning, a tiebreaking shot that sent 
the St. Louis .Cardinals to an 11-8 comeback 
victory over Chicago on a testy Tuesday. 
Pujols went 5-for-S with a double and five 
RBis, helping St. Louis rally from a six-run 
deficit in the final meeting of the season 
between the heated rivals. The Cardinals left 
Wrigley Field with a 10-game lead over the 
third-place Cubs in the NL Central. 
A day after the teams nearly scuffled, 
there was more trouble. St. Louis starter 
Matt Morris threw a fastball behind Corey 
Patterson in the first, prompting a warning to 
both benches from plate umpire Tim 
Tschida. 
Cubs reliever LaTroy Hawkins, who gave 
up Pujols' go-ahead homer, was ejected after 
he started yelling at Tschida as he walked 
toward the dugout in the middle of the ninth. 
An angry Hawkins had to be restrained by 
manager Dusty Baker and several Cubs 
coaches 'from going at Tschida before he was 
finally forced into the Chicago dugout. 
Pujols hit a two-run drive off Hawkins (2-
2), and Reggie Sanders added a solo shot in 
the three-run ninth as St. Louis roared back 
after trailing 7-1. 
Jason Isringhausen got three outs for his 
24th save in 28 chances, retiring Aramis 
Ramirez on a shallow fly with the bases 
loaded to end it. 
Pujols had an RBI double in the first, hit 
his 25th homer in the third, No. 26 in the sev-
enth off Kyle Farnsworth and then his 27th in 
the ninth. It was his first three-homer game. 
So Taguchi's homer off Farnsworth in the 
eighth tied the game at 8. 
St. Louis, now 13-2 in July, captured the 
season series with the Cubs 11-8. Ray King 
(3-0) got the win with a scoreless eighth. 
Chicago jumped on longtime nemesis 
Morris for seven second-inning runs but 
couldn't hold it in a devastating defeat. 
The benches emptied Monday night when 
a fiery Cubs starter Carlos Zambrano hit the 
Cardinals' Jim Edmonds with pitches twice 
and was ejected, the latest chapter in a long-
running feud. 
Glendon Rusch, filling in for Mark Prior, 
allowed five runs in five-plus innings. 
Rusch left in the sixth after Pujols, Scott 
Rolen and Edmonds hit consecutive singles 
to pull the Cardinals to 8-3. 
Reliever Francis Beltran walked the first 
two batters he faced, forcing in a run, and 
Taguchi's infield single off Beltran's glove 
made it 8-5. Pinch-hitter Ray Lankford hit a 
sacrifice fly off Kent Mercker to cut it to 
two. 
Derrek Lee's two-run homer after Moises 
Alou led off the second with a walk got the 
Cubs going against Morris. 
Ramirez doubled to right-center and 
Michael Barrett - who had been jawing with 
the Cardinals' dugout and had to be 
restrained Monday night - followed with 
another two-run homer to right. 
Even Rusch got to Morris, hitting a long 
drive off the ivy in left-center. After Tudd 
Walker walked, Patterson hit a two-run dou· 
ble, moved up on a wild pitch and scored on 
Alou's single that finished Morris. 
Ramirez homered off Cal Eldred in the 
third to make it 8-2. 
In his shortest outing of the season, Morris 
gave up six hits and seven runs in 1 2-3 
innings, including the two homers that ran. 
his NL-leading total to 26. 
